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C;ONINIENTARIA
LA IGLESIA CAMINA HACIA LOS POBRES
Emilio Cid
Summarium
1. Puebla , signum pro filiis Sancti Vincentii
III Conterentia Episcoporum Americas Latinae, in civitate Puebla (Mexico)
celcbrata, nostram vocationcm illustrat, pracsertim capitulo .Optio Praeferentia-
lis pro Pauperibus- (nn. 897-93C).
Etiam breviter agit de missionibus ad populunt (n. 816) et de seminariis
dioccesanibus (nn. 683-694), quac frequenter in America latina sub directione
C.M. fucrunt.
11. De Ecclesia Pauperum
Documcnta III CEAL (Puebla) separari non possum a contextu ampliori
Ecclesiae, quac ad pauperes versa est.
Iohanncs PP. XXIII primum locutus est de • Ecclesia Pauperum » die 11
septembris anni 1962.
Expressio • Ecclesia Pauperum • non invenitur in documentis Concilii Vatica-
ni, sed evangelizatio et cura pauperum invenitur in quibusdam documentis.
Primo et modo vere signihcativo in Constitutione Lumen Gentium (n. 8), ubi
Ecclesia describitur ut Ecclesia Pauper et Ecclesia Pauperum. Deinde applicatio-
nes fiunt in Christus Dominus (13), Presbyterorum Ordinis (6), Apostoltcant
Activitatem ( 8) et specialiter in rota Constitutione Gaudium et Spes.
Sanctus Vincentius similem ideam expresserat ac cam quac n . 8 LG invcnitur
(Coste XII, 79).
Doctrina socialis Ecclesiae in favorem pauperum praccipue elaborata fuit
Encyclicis Pontificiis et aliis documentis Conferentiarum Episcoporum a - Re-
rum Novarum • (1891) usque ad hodiernum diem. Pro applicatione anno 1967
instituta est Commissio Pontificia • lustitia ct Pax..
111. Tertia Conferentia Episcoporum Americae Latinae
Allocutio lohannis Pauli PP. 11 mangum momentum hahuit in discussionibus
Conferentiae. Duos aspectus evangelizationis intinie colligatos praccipue cvolvit:
- Doctrinam Ecclesiae de Persona Christi, de missione Ecclesiae et de natura
hominis.
- Sub lumine tidei magna problemata Ecclesiae Americac Latinae aggreditur:
iustitiam, iura personarum, promotionem humanam, novum ordincm, etc.:
„2 -
semper distinguens Cl separans ambitum Ecclesiae a politics et a sic dictis
.. ideologies
IV. Optio Pracferentialis pro Pauperibus
Ho, eapitulurn compendium est operativum moos documenti, quad applica
tur in omnibus partibus.
Occasio est magnum p{llaenolncnon paupertatis in America Latina, quad
examinattsm venit Initio slocumentorum (16 39), sed vera motiva ab evangel to
prornanant.
In prima pane cvaluatio fit Il (:lAL (Medellin). Acstimatio est politics, sed
quidam defcctus notantur, Docurenta (Medellin) cx una parte partialiter inter-
pretata stmt, et ex alia parte in praxi ignorata sunt.
Secunda pars (Reflexio Doctrinalis) magnam similitudinem habet cum doctrina
Sancti Vincentii. I-ertia pars - Viac Pastorales .. similes etiam sunt Declarationi-
bus primae et secundae Conventus Generalis 1974. Propterca alio loco modo
parallelo publicantur.
Pro hntttutts Vitae Consecratac alius etiam adest titulus:. Optio Practerentia-
lis pro Pauperibus
Confcrcntia notat novam directionem vitae consc•cratae in America Latina in
favorem pauperum. Non omnes cxperientiae exitum habuerunt defectu praepara-
tionic ct maturitatis personarum, solidaritaus cummunitatis ct motivorum evan-
gelicorunt.
Etiam aliae Conferentiae Religiosorum ct Religiosarum de codem subiecto
egerant:
Conferenua Interanicricana Religiosorum et Religiosarum (Ottawa 1977).
Conferentia Gallica Religiosorurn et Rcligiosarum (Versailles 1978).
Contcrentia Superiorum Maiorurn Hontinum ct Mulierum SAF Cleveland,
Ohio 1978).
her Congregatuutis versus paupe•res. Conventus Generalis anni 1968-69 benc
conscia Laces est vocationis vincentianac secundum genuinam mentem Sancti
\'incentii, cd Constitutiones experimentales muftis locis indecisae suns.
Conventus Provincialcs a 1969 ucquc ad 1974 obiectiva vincentiana statuerunt.
I)e mutatione practica provinciarunt post theoretical dehnitioncs non cst facile
eudicare sine ultenori studio.
Conventus Generalis 1974 Declarationes edidit cunt profundiori spiritu vin-
centiana.
CLAPVI irnaginem missionarii vincentiana pro America Latina describere
intendit anno 1973 (Buenos Aires). et vial opcrativas redegit anno 1977 )Mexico)
(Cf. Vincent. 1-2/1978, 27-39).
Quinque Provinciales SAI• adunati in West Hartford anno 1978 attentam
consideratiunem pracbuerunt conelusionibus Conferentiae Cleveland IC:t. Win-
ters. 1/1979, 58).
Commissio I'rovincialis Hiberniae specialem propositum elaboravit pro .. re-
conversione provinciac in servitium pauperum n fCf. Vincent. 1/1979, 66-69).
V. Considerationes finales
1. Docuntentt Conferentiae Puebla magnum momentum habcnt non tanturn
pro America Latina, sed pro rota Feclesia.
2. Nos sc quaestiones non apparuerunt , scd multac in clarum positae cunt.
3. Post C:onterentiam Medellin h.cclesia distantiam sumpsit a potestatibus
publicis, post Puebla force distantiam surd a sic dictis "ideologies".
4. Conclusones Puebla maiorem profunditatem habcnt in mentibus pastorurn
propter ntaiurem ditiusionem c•t participationem eorutndem in claborationc.
5. Documenta natant c•vangelizatsonem hodie esse magis genuinam, et in
(uturo ditiicilius Brit separare actionem socialem et evangelizationern.
6. Maier unitas et concertatio pastorales praevidetur proximis annis.
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I. PUEBLA, UN SIGNO PARA LOS HIJOS
DE SAN VICENTF
Este comentario estaria justificado en Vincentiana solo con
tener en cuenta que en America Latina hay 13 provincias de la
Congregation, una Viceprovincia (Costa Rica), v dos misiones
(Honduras y Panama). Los efectivos de la Congregation en esta
area son: 14 Obispos, dos Administradores Apostolicos, 816
sacerdotes (22,14%) y 57 hermanos (12,61%).
Pero los documentos de Puebla tienen un alcance universal,
coma han notado ya los comentaristas. El analisis de la realidad
latinoamericana tiene un fondo ambiental , Como es obvio. El
fenomeno de la pobreza en America Latina tienc un volumen y
unas caracteristicas propias, que plantean el gran problema a la
Iglesia que pretende ser la servidora del hombre. Evidentemente
no se pueden trasponer los problemas de America latina a las
demis naciones, pero tampoco se pueden olividar las rnotivacio-
nes evangelizas , el misterio de la pobreza de Cristo V su
dedication a los pobres, que son vilidas para todo el mundo.
Las formas de pobreza son diferentes v el testimonio de pobreza
de la Iglesia tiene eficacia en otras direcciones.
Para los hijos de San Vicente, que tienen por Irma ., Evangeli-
zar a Los pobres », los documentos de Puebla son un signo do los
tiempos y resultan un comentario de su vocation. ,. Evangelizar
a los pobres a es una Linea de fuerza que va desde la primera
pigina hasta la tiltima como un estribillo que se repite continua-
mente . Hay un marcado acento en las dos palabras: evangelizar
y pobres. Y para que la scmejanza sea mas notable hay un
especial interes por los ,. campesinos ». En el indite tematico se
mencionan los campesinos hasta 20 veces.
Hay todavia otras dos lineas que tocan nuestros ministerios
tradicionales : la misiones populares y Los seminarios.
El tema de las misiones populares Sc toca brevemente en n.
816, hablando de la catequesis: , La action catequetica se dirigi-
ra en forma simultinea a los grupos v a las multitudes. Para
estas 61timas resultan de mucha eficacia las misiones populares,
convenientemente renovadas , en una linea evangelizadora
Sobre la reactivation de los seminarios hay todo un capitulo
(683-694). En el se revalorizan los seminarios menores, como
una preparation humano-cristiana , donde se capacite al joven
para hater una opcion por el sacerdocio libre N. madura.
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Sobre el Seminario Mayor el documento vuelve a recoger
todos los valores positivos del antiguo seminario:
- La experiencia de Dios mediante la oration, la Eucaristia y
la devocion a la Virgen Maria.
- El rigor acadcmico.
- La austeridad, la disciplina, la responsabilidad y la vida
comunitaria.
'rodo ello en un clima nuevo en contacto con la realidad.
No podemos perder de vista una larga historia en la forma-
cion del clero en America Latina desde la epoca poscolonial
hasta despues del Concilio Vaticano II en que se acentuo la
crisis del sistema. La historia pasada no se repetira, pero pode-
mos pensar en colaborar humildemente a recrear los seminaries
que America latina necesita en este momento.
II. LA IGLESIA DE LOS POBRES
Los documentos de Puebla representan un momento muy
importante en la Historia de la Iglesia, pero forman parte de un
movimiento mucho m£s amplio y profundo, que ha encontrado
su expresion refleja en cl Concilio Vaticano II v en toda la
literatura posconciliar.
Juan XXIII acuna la expresion ,< Iglesia de los Pobres ' en un
mensaje radiofonico el II de septiembre de 1962, un Ines antes
de empezar el Concilio: <, Drente a los paises subdesarrollados la
Iglesia se presenta tal como es y tal Como quiere ser: la Iglesia
de todos y, especialmente, la Iglesia de los Pobres IAAS, LIV
(1962) 682).
El Cardenal Lercaro en la sesion del 6 de diciembre de 1962
dice asi: - No cumpliremos nuestra mision y no responderemos
a la inspiration de Dios y a las esperanzas de los hombres, si no
hacemos del misterio de Dios en los pobres y de la evangeliza-
cion de los pobres el centro y el alma de la obra doctrinal y
legislativa de este concilio,, I Docum. Cathol. LX (1963) col.
321].
En los textos del Concilio
Durante el Concilio se multiplicaron las intervcnciones en
este sentido. La expresion Iglesia de los Pobres , no pasa a los
textos, pero pasa el contenido, Bien filtrado sin ductal pero
significativo.
La scgunda parte del n. 8 de Lumen Gentium se puede
considerar como el texto germinal:
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« Sicut autem Christus opus redemptionis in paupertate et
persecutions perfecit, ita Ecclesia ad eamdem viam ingrediendam
vocatur, ut fructus salutis hominibus corn municet.Chris tus lesus,
cum in forma Del esset, semetipsum exinanivit, formam servi
accipiens (Phil. 2, 6-7) et propter nos egenus factus est, cum esset
dives (2 Cor. 8, 9): ita Ecclesia, licet ad missionem suam
exsequendam humanis opibus indigeat, non ad gloriam terre-
strem quaerendam erigitur, sed ad humilitatem et abnegationem
etiam exemplo suo divulgandas. Christus a Patre missus est
et•engelizare pauperibus... sanare contritos corde (Luc. 4, 18)
quaerere et salvum facere quod parierat (Luc. 19, 10); similiter
Ecclesia omnes infirmitate humana afflictos amore circundat,
immo in pauperibus et patientibus imaginem fundatoris sui
pauperis et patientis agnoscit, scrum inopiam sublevarc satagit,
et Christo in cis inservire intendit
En este numero el slogan de la .. Iglesia de los Pobres. se
desdobla en dos: la Iglesia pobre como Cristo pobre, y evangeli-
zadora de los pobres como Cristo. De esta manera la evangeli-
zaci6n de los pobres es el signo mesianico de la venida do
Cristo, v sera asi mismo el signo de la autenticidad de la Iglesia
continuadora de la obra de Cristo. La Iglesia pobre y servidora
de los pobres se convierte en una categoria teologica y en una
nota universal de la Iglesia.
El n. 8 de Apostolicam Actuositatem recuerda una vez mas
que la evangelization de los pobres es un signo mesianico (Mt.
11, 4-5) e identifica el servicio a los pobres con el servicio a
Cristo (Mt. 25, 40). Asi el <, exercitiurn caritatis,> es parte
esencial del servicio de la Iglesia al mundo, que no se reduce a
un servicio asistencial, sino que es la verdadera fuente de la
lucha por la justicia, los derechos humanos y la promoci6n
humana.
En otros documentos del Concilio se hacen las aplicaciones
del principio general enunciado en Lumen Gentium.
La Constitution pars la I.iturgia describe la obra de Cristo
con el farnoso texto de San Lucas, 4, 18 (SC, 5).
Gaudiu?n et Spes empieza con el parrafo farnoso: v Gaudium
ct Spes, luctus et angor hominum huius temporis, pauperum
praesertim et quorumvis affictorum, gaudiurn sunt et spes, luc-
tus et angor etiam Christi Ecclesiae » (GS, 0.
En Christus Dominus se dice a los obispos: « In cadem
tradenda, rnaternam Ecclesiae sollicitudinem comprobent erga
omnes homines, sive fideles sive non fideles, et peculiari cura
prosequantur pauperes et tenuiores , quos evangelizare misit eos
Dominus ^, (CD, 13).
La misma reconlendacion se hace a los sacerdotes en Presby-
terorum Ordinis n. 6.
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Un texto significativo de San Vicente
Algo habia intuido San Vicente cuando decia: « Nuestro Se-
nor pide de nosotros que evangelicemos a los pobres: es to que
El hizo v to que quiere seguir haciendo por medio de nosotros.
Tenemos muchos motivos para humillarnos en este punto, al ver
que el Padre Eterno nos destina a to mismo que destino a su
Hijo, que vino a evangelizar a los pobres v que indico esto
como sepal de que era Hijo de Dios v de que habia venido el
Mesias que el pueblo esperaba... No hay en la Igtesia de Dios
una compania que tenga como lote propio a los pobres v que se
entregue por compteto a los pobres para no predicar nunca en
Ias grander ciudades; y esto es de to que hacen profesicin los
misioneros, to especial suyo es dedicarse corno Jesucristo a los
pobres. Por tanto, nuestra vocacion es una continuacion de la
suya„ (Conf. 6-X1t-1658, Ed. Siguemc, XI, 386-387).
Otros documentos pontificios
La literatura en este sentido es copiosa, especialmente despues
del Concilio. He aqui solo una lista de los docurnentos oticiales
mas notables.
Antes del Concilio: Rerum Novarum (1891), Quadragesitno
Anna (1931), Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963)
va durante el Concilio.
Despues del Concilio: Populorum Progressio (1970) y Octo-
gesima Adveniens (1971).
Al mismo tiempo la Iglesia estableciO en 1967 la Comision
Pontiticia de Justicia v Paz, v el Sinodo de los Obispos de 1971
public() un documento sobre la Promoci6n de la Justicia en el
Mundo.
En 1968 los documentos de la II Conferencia General del
t•:piscopado Latinoamericano han cambiado la imagen de la
Iglesia en todo el continents.
Ante estos hechos Bien se puede hahlar de la con ers16n de la
Iglesia a los pobres.
llt. LA (:ON! E,KI•INCIA I)11 PUFM A
l.a presencia del Papa Juan Pablo II
Son conocidas de todos los reacciones negativas al Docurn•n-
to de Consulta, distribuido a principios de 1978. Aparccio
despues el Docurnento de Trahajo. pero muchos abrigaban
rescrvas sobre el resultado de la Conterencia. En estas circun-
stancias el Papa Juan Pablo 11 decidici su viaje a Mexico para (far
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a la Conferencia una orientaciun fundamental. Su presencia fue
determinante. Su discurso fue tornado corno base de las discu-
siones.
El discurso dcI Papa sintetiza los dos polos de la cuesti6n:
Dios v el hombre. En la audiencia publica del 29 de noviembre
de 1978 habia formulado por prirnera vez este pensamiento
fundamental:
La verdad del Cristianismo responde a dos realidades funda-
mentales, que nunca podemos perder de vista . Las dos estan
estrecharnente ligadas. En realidad esta conexion tan intima, en
que una realidad explica la otra , es la nota caracteristica del
Cristianismo. La primera realidad se llam a "Dios" v la segunda
el "hombre". El cristianismo brota de la relaci6n particular v
reciproca entre Dios v el hombre .. (L'Oss. Rom. 30-XI - 1978).
Esta idea basica se repite con frecuencia en los discursos de
Adviento, Navidad y principios de ano, v encucntra su expre-
si6n sistematica en la Enciclica Redemptor Huntinis del 4 de
marzo de 1979.
Con esa idea basica en la mente cubre toda la realidad
humana v diving lo mismo en Mexico que en Polonia.
El discurso del 28 de enero , con el que inaugura la Conferen-
cia de Puebla, tiene cuatro partes, tan intimamente ligadas, que
hay que aceptar enteras o rechazar enteras , pero no se pueden
separar unas de otras.
En la primera intenta una orientaciun doctrinal sobre Cristo,
la Iglesia y el hombre.
En ells nota las desviaciones mas notorias en ciertos ambien-
tes: el silencio sobre la divinidad de Cristo, la reducci6n a un
lider social o politico ; la contraposici6n entre Iglesia y Reino de
Dios, Iglesia institucional e Iglesia del pueblo, la Ilamada „ orto-
praxis segt n la cual el Reino de Dios se puede realizar sin la
Iglesia . Sobre el hombre pone en guardia sobre las ciencias
humanas, que ayudan a comprender el hombre, pero no pueden
ser determinantes cuando vienen en conflicto con la idea cristia-
na del hombre, imagen de Dios. Si suprimitnos este valor
fundamental del hombre cristiano, lo dejamos a merced de las
ideologias, que de una manera u otra atacan la dignidad
humana.
En la segunda parte trata de reforzar la autoridad de los
obispos, a los que exhorta a la unidad con los sacerdotes, los
religiosos y el pueblo de Dios, al mismo tiempo condena los
magisterios paralelos.
En la tercera parte, partiendo de la misma base teologica,
afronta los grandes problemas de America Latina : la pobreza,
los derechos humanos, la redistribucion de la riqueza , no solo al
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interior de las naciones sino a nivel mundial. Estudia las relacio-
nes entre evangelizacion y promocl6n hurnana o liberacion.
Ante todo intenta que la Iglesia se ponga al servicio de los
pobres, pero sin violencia y con toda la libertad espiritual ante
las ideologias y los sistemas politicos.
No baja a detalles, que sera el trabajo de la Conferencia, pero
en la exposicion del Papa caben todas las aspiraciones legitirnas
de los pueblos latinoamericanos y todas las metal positivas de la
teologia de la liberacion. No queda lugar para los inmovilistas,
ni tampoco Para los que quisieran convertir el cristianismo en
una ideologia o movimiento politico.
IV. LA OPCION PREEF:RENCIAL POR LOS POBItI S
En la - Cuarta Parte - titulada La Iglesia Misionera al Servi-
cio de la Evangelizacion » la Conferencia hace una Opcion
Preferencial por los Pobres.
Este capitulo viene a ser un resumen operativo, que sintetiza
todo el pensamiento anterior. La opcion por los pobres es una
linea de fuerza que sc aplica rigurosamente a todos los aparta-
dos: a la Iglesia en general, a los obispos, a los sacerdotes, a los
religiosos, a los diaconos, a los laicos v a las comunidades de
base. De la misma manera se inserta en toda la actividad de la
Iglesia: las parroquias, la educacitin, la sanidad, los medios de
comunicacion social, etc.
La llamada a este problema viene corrientemente en forma
especifica a los pobres, pero otras veces viene en forma generica:
las campanas por la justicia, por la construccion de un mundo
mejor, etc.
La motivaciones
La motivacic n primera arranca de un analisis del estado de
pobreza en que vive la mayor parte de los habitantes de America
Latina (7-39). Es un signo de los tiempos para la Iglesia en un
continents cristiano.
Pero esta constatacic n es la ocasion para remontarse a los
motivos cristianos que arrancan del Evangelio. Ya no es un
motivo humanitario o social, sino que se convierte en una
verdadera teologia. El capitulo II sobre la dignidad humana
(202-235) examina , desde la teologia, ]as raises cristianos del
hombre. En el se examinan las concepciones del hombre vigen-
tes hoy en America Latina y en el mundo, para contrastarlas
con la vision cristiana del hombre, hijo de Dios, como verdero
fundamento de su dignidad.
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En los nn. 342-378 se dan unos criterios de discernimiento
sobrc la promoc16n hurnana y la liberacion corno partes inte-
grantes de la Evangelizaci6n; y en los nn. 379-416 se presta gran
atencion a los problenias que plantean las ideologias y la poli-
tica.
En realidad es necesario tener en cuenta todo el conjunto de
los documentos para comprender el sentido, la extension y la
profundidad de este capitulo.
De Medellin a Puebla
La Opcion por los Pobres tiene tres partes: 1. De Medellin a
Puebla. 2. Reflex16n Doctrinal. 3. Lineas pastorales.
La valoracion de Medellin es positiva, como reconoce el
mismo Papa: , Debera pues tornar corno punto de partida las
conclusiones de Medellin, con todo lo que tienen de positivo,
pero sin ignorar las incorrectas interpretaciones a veces hechas,
y que exigen sereno discernimiento, oportuna critica y claras
tomas de posici6n» (Disc. de Inaug., Introd.).
Es verdad que los documentos de Medellin se interpretaron
de una manera unilateral y que fueron instrumentalizados por
ideologias no cristianas , Pero tambien es verdad que otro sector,
dentro de la Iglesia, se opuso sistematicamente a aplicarlos.
Tambien hay que reconocer que la Conferencia de Medellin
cambib la imagen de la Iglesia latinoamericana . Entre los puntos
positivos se pueden enurnerar los giguientes:
- La Iglesia torna concencia de su mision y vuelca su influen-
cia a favor de los pobres.
- La Iglesia toma su distancia de los poderes politicos, para
mantener la libertad necesaria para cumplir su mision v disociar-
se de la injusticia.
- El pueblo toma concienc ia lentamente de su situacion y
vuelve a confiar en la Iglesia.
La situaci6n general en muchos paises ha empeorado en
virtud de una dinamica econ6mica imposible de controlar, pero
la simiente esti en la sierra para producir el fruto oportuno.
Aqui tropezarnos con un gran problerna: t Cual es el camino
del futuro%
La minoria dominants despucs de la independencia cambib
rnuy pocas cocas del tiernpo de la colonia, con frecuencia hizo
politica anticlerical, pero la fe del pueblo sobrevivi6 gracias al
trabajo de los misioncros duranrc 300 anos.
En este mornento el marxismo se prescnta como el gran
mesianismo del futuro, pero las experiencias ticncn muchos
puntos negativos; suprimen una dependencia para crear otra mas
Jura v m£s inhurnana.
La Conferencia condena el capitalismo , la doctrina de la
seguridad nacional y el marxismo . Para encontrar el camino
habra que hacer comprcndcr a las clases dirigentes que las
reforms son urgcntes y que el clamor del pueblo, alentado por
la Iglesia, no tiene conexion con ninguna ideologia, sino que la
nisma evangelizac16n contiene la proniocion humana del pueblo
para hacer valer sus derechos y sus aspiraciones como hijos de
La :oncientizacion v la Iiberacion interior del pueblo lleva
iinami, a iiente a su liheraci,^n exterior.
Reflexion Doctrinal
La Refexion Doctrinal „ contienc tres partes:
- Jesus evangeliza a los pobres.
- El servicio al hertnano pobre.
- l.a pobreza cristiana como mcdio de evengelizacion.
La fuente de esta retlexion es el Evangelio, el n. 8 de Lumen
Gentium y los discursos del Papa. Sin embargo las semejanzas
con el pensamiento de San Vicente son tan notables que he
preferido dar los textos paralelos Para que se vea con mss
claridad cu:into este apartado toca a nuestra vocacion.
Lineas pastorales
Las lineas pastorales tienen un sentido marcadamente ambien-
tal Para America Latina, sin embargo tambien en este apartado
he preferido dar algunos textos de San Vicente y otros de las
Declaraciones de nuestra Asamblea General de 1974.
La Vida Consagrada y la opcion preferencial por los pobres
Hay todavia otro titulo de opcion preferencial por los
pobres „ en el apartado de la vida consagrada (nn. 575-577).
El documento reconoce la nueva orientacion de la vida consa-
grada en America Latina, donde muchos religiosos N. religiosas
trabajan en zonal marginadas v ban intentado adaptar los meto-
dos de trabajo a las necesidades rcalcs de los marginados. Nota
que muchos ensayos han fracasado por falta de preparacion y
madurez en las personas, por falta do apoyo comunitario y por
falta de motivaciun evangelica.
testa reorientacion de la vida rcligiosa hacia la pobreza y hacia
la dedicacion a los pobres es notoria en America Latina, como
sc puedc constatar en los cuadernos do la CLAR, peru este
movimiento esta tomando cuerpo por todas partes. He aqui solo
unos datos fragmentarios:
La Conferencia Interamericana de Religiosos v Religiosas en
Ottawa en 1977 tram sobre el futuro do la vida religiosa, v el P.
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Harvey, Presidente de la misma, resume asi el camino hacia el
futuro: - El futuro de la vida religiosa dependera de la union
intima de una experiencia de [)ios y un compromiso por la
justicia, concretado en la solidaridad con los pobres u (Vic
Consacree, n. 2, 15 mars 1978, p. 68). El P. Tillard en su
alocuci6n a la Conferencia de Ottawa usa el slogan de San
Vicente, sin citarle: « Los pobres son nuestros amos
El P. Tillard propone las misnas ideas a la Conferencia de
Superiores Mayores de Francia, celebrada en Versalles en enero
de 1978.
La Conferencia de Superiores Mayores de I lombres v ;vluje-
res de los Estados Unidos, celebrada en Cleveland (Ohio) del 27
al 31 de agosto de 1978, terming haciendo tres Ilamadas signifi-
cati vas:
- a la sencillez en el estilo de vida, la propriedad y Cl use de
Los bienes materiales;
- a la organizacion de programas de educacic n para la justicia
y la paz;
- a la accion de los religiosos a favor de todos los que sufren
opresion. (Cf. Prov. News). Midwest, 27.1X.1978).
El movimiento dentro de la Congregacion de la Mision
La Congregacion de la Misl6n ha ]do un poco a remolque de
todo este movimiento, pero ha dado pasos signihcativos sin
Buda en la mentalizacion y en Los documentos mas que en la
practica.
l.a Asamblea General de 1968-69 tom() conciencia de nuestra
orientacion en Ia Iglesia seg6n la idea original de San Vicente,
pero las Constituciones experimentales dejaron muchos puntos
indecisos.
Entre 1969 y 1974 las provincias celebraron dos Asarnbleas
Provinciales en las que formularon, con diversa Fortuna y gene-
rosidad, los objetivos vicencianos de las mismas. Aunque no es
de este Lugar el estudio de estas asambleas y menos una valora-
cion de las mismas , no hay duda que hall signiticado un avance
positivo en diversus grados.
1:'sto se ha reflejado en la Asamblea General de 1974 que ha
elaborado unas Ueclaraciones con un sentido mucho mas vicen-
ciano sin grandes radicalismos.
La CLAPVI en la Asamblea Extraordinaria de Buenos Aires
en 1973 ha intentado describir el perfil del vicenciano en Ameri-
ca Latina. En noviembre de 1977 en la Conferencia de Mexico
ha trazado unas lineas operativas, tanto en el orden interno
coma en el externo , despucs de un analisis de la situacion. (Cf.
Vinc. 1-2/1978, pp. 27-39).
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La Reunion de los Cinco Visitadores de los Estados Unidos
do West Hartford el 9-10 de noviembre de 1978 dedico una
atencion particular a ]as conclusiones de la Conferencia de
Cleveland. (Cf. Vinc. 1/79, p. 58).
Una Comision de la provincia de Irlanda elaboro un proyecto
de ., Reorientaci6n Radical hacia los Pobres ". (Cf. Vinc. 1/79,
pp. 66-69).
Vista desdc fuera, nuestra contribucion resulta humilde, pero
vista desde dentro supone un progreso importante. Sin embargo
la Evangelizacibn de los pobres sigue siendo un reto a la
Congregac16n tanto de parte de los mismos pobres como de la
Iglesia. Habra que dar todavia machos pasos para responder
adecuadamente y llegar a ser .. la esperanza de los pobres ^• como
nos decia Pablo VI.
V. CONSIDERACIONE.S FINALES
1. Los Documentos de Puebla estan llamados a ejercer una
gran influencia , no solo en America Latina, sino tambien en
otras partes del mundo donde hay problemas semejantes.
2. Resulta dudoso Si se ha avanzado doctrinalmente desdc
Medellin a Puebla, pero tampoco se puede decir que se haya
dado ningt n paso atras. Se han realizado clarihcaciones impor-
tances sobre la naturaleza de la Evangelizacion, sobre la teologia
de la liberacion, sobre el sentido de la promocion humana,
sobre la religiosidad popular. Estos no son avances, sino clarifi-
caciones que facilitaran grandementc en el futuro el camino de la
unidad pastoral.
3. Despues de Medellin se produjo el distanciamiento reflejo
de la Iglesia de los poderes politicos para mantener su libertad
espiritual y ser capaz de ejercitar su ministerio profetico. Segu-
ramente despues de Puebla se llegue a producir el distanciamien-
to de las ideologias, tanto de izquierdas como de derechas, para
impedir la confusion de ambos Campos y evitar las suspicacias
de los gobiernos.
4. Hay un hecho que distingue las conclusiones de Puebla de
las de Medellin. Los Documentos de Medellin fucron elaborados
por una minoria y necesitaron tiempo para hacerse aceptar en
todo el ambiente. En cambio los documentos de Puebla parten
de una base do reflexi6n mucho mas amplia, en la que tomaron
parte los agentes pastorales de toda America L atina . La misma
controversia, que provoc6 el Documento de Consulta, no hizo
sino profundizar las ideas del documento final. Los Documentos
de Medellin pudieron ser ignorados y aun atacados desdc diver-
sos puntos de vista dentro de la Iglesia. Nada de esto podra
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hacerse con los Documentos de Puebla, si se quiere estar dentro
de la linea de Evangelization de la Iglesia latinoamericana y aun
de toda la Iglesia.
5. Los documetnos constatan un mayor realismo en la evan-
gelizaci6n, ahora ya no sera facil separar la acci6n social de la
verdadera evangelization y tampoco al reves.
6. Los diez ultimos anos fueron anos de concientizacion para
los agentes pastorales y se ha creado en el pueblo un movimien-
to initial de superacion . Las experiencias no sicmpre han sido
afortunadas . En los anos proximos es previsible una accion mas
concertada y organica, ya quc la Iglesia ha ganado profundidad
y se ha generalizado la doctrina.
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CONFERENCIA DE PUEBLA
LA OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES
Este capitulo (897-930) es una de las conclusiones operatives
de la Conferencia de Puebla. Basta ver el enunciado para cont-
prender cuanto toca a nuestra vocacion vicenciana. Particular-
tnente la Reflexkin Doctrinal tiene tales semejanzas con el pensa-
miento de San Vicente, que no hemos resistido a presentar en
forma paralela los textos . La citas de Puebla estan tomadas de la




2.1. ,Jesus evangelize a los pobres.
(905) a. El comprorniso evangelico de la Iglesia, como ha dicho el
Papa, debe ser como el de Cristo: un cornpronriso con Jos m.is
necesitados (C/'r. Lc 4. 18-21) (Discurso inaugural III, 3). La
Iglesia debe mirar, por consiguiente a Cristo cuando se pregunta
cual ha de ser su accion evangelizadora. Fl Hijo de Dios
demostro toda la grandeza de esc compromiso al hacerse hombre,
pees se identi/irww con los hombres haciendose uno de ellos, solida-
rio con ellos 1 asumiendo la situation en que se encuentran, en
su nacimiento, en su vida Y sobre todo en su pasion v »ruerte
donde Ilego a la ,n ixinra expresion de la pobreza (Med. Jusicia
1, .3; F. N. 30:1.. G. 8) (Cfr. Fil 2, 5-2).
SAN VICENTE
Une Eglise qui ne c'occupe pas de ('evangelisation des pauvres
les plus abandonncs, . Vous voudriez me persuader que cela soft
conduit du St. Esprit, le ne le croirai jamais XI. 34
^- Oh quel bonheur a nous missionnaires de verifier la condui-
te du St. Esprit sur son Eglise en travaillant comme nous taisons
a ('instruction et sanctification des pauvres » . Xl. 37
., Jesus-Christ avant tout n'avait rien... bien qu'il fut le sei-
gneur de tout le monde, it s'est fait le plus pauvre de tous les
hommes, it en a eu meme moins que les moindres animaux... le
Fils de Dieu n'a pas une pierre pour reposer sa tete X1. 224
... fauvre non seulement en sa vie mils aussi en sa mort:
c'est porter la pauvrete au plus haut point qu'elle pout monter,
de mourir nu sur une croix ... XII. 374-375
-S1 Pon demande i Notre Seigneur : qu'etes-vous venu faire
en terre? Assister les pauvres ! Autre chose ? Assister les pauvres!
Or it n'avait en sa compagnic que des pauvres et s'adonnait fort
peu aux villes conversant presque toujours parmi les villageois et
les instruisant X1. 108
« Vovez mes freres comme le principal de Notre Seigneur
etait de travailler pour Ics pauvres , quand it allait a d'autres, cc
n'ctait clue comme chemin faisant XI. 135
PUEBLA
(906) b. Par esta sola razon ya los pobres merecen una atencion
preferencial aun antes de tener en cuenta su situacion moral a
personal. Hechos a imagen y semejanza de Dios (Cfr. Gc'n 1,
26-28), para ser sus hijos , esta imagen esta ensombrecida v aun
escarnecida . Por eso Dios Loma su defensa y los ama (Mt -5, 45;
St 2, 5). De ahi que los primeros destinatarios de la mis:on sewn
los pobres (Lc 4, 18-21) y su evangelizacion sea por excelencia la
seOal y prueba de la mision de Jesus (I .c 7, 21-23).
SAN VICENTE
„ Dieu aime les pauvres et par consequent it aime crux qui
aiment Ics pauvres car lorsqu'on aime Bien quelqu'un, on a de
1'affection pour ses amis... Its sont Ies bien aimes de Dieu...
Allons done mes freres et noun employons aver un nouvel
amour i servir les pauvres et memo cherchons Ics plus pauvres
et les plus abandonnes XI. 392-393
.. Jc ne dois pas considerer un pauvre paysan ou une pauvrc
femme scion leur exterieur ni scion cc qui parait do la porter de
leur esprit, d'autant que bien souvent ils n'ont presque pas la
figure ni I'esprit de personnes raisonnables , tant ils sont gros-
siers ct terrestres. Mais tournez la medaille et vous verrez par les
lumieres de la foi, que le Fils de Dieu, qui a voulu ctre pauvre,
nous est represents par ces pauvres, qu ' il n'avait presque pas la
figure d' un homme en sa passion et qu ' il passait pour fou clans
1'esprit des gentils, et pour pierre de scandale dans celui des
Juifs .> Xl. 32
<, II Taut traitor les pauvres avec douccur et respect, vous
souvenant que c'est a Notre Seigneur que vous rendez cc service
puisqu ' il le tient fait a lui-memo: „ Cum ipso sum in tribulatio-
ne^-, parlant des pauvres. S'il est malade , le Ic suis aussi : s'il est
en prison, j'y suis; s'il a des fers aux picds, je les at avec lui.
Vous devcz les regarder conune vos maitres X. 680.
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PCF.BI.A
(907) c. Este aspecto central de la evangelizacicin fue subrayado
por su S.S. Juan Pablo II: « He deseado vivamente este encuen-
tro, habitantes del barrio Santa Cecilia, porque me siento solida-
rio con vosotros, v porque siendo pobres tencis derecho a mis
particulares desvelos: y os digo el motivo: el Papa os ama porque
sots los predilectos de Dios. El mismo al fundar su familia, la
Iglesia, tenta presente a la humanidad pobre y necesitada para
redimirla , envio precisamente a su Hijo, que nacici pobre y vivid
entre los pobres para hacernos ricos en su pobreza .. (11 Cor 8, 9).
(Discurso del 30.1-79).
SAN VICENTE.
,. Clue les pretres s'appliquent au soin des pauvres, n 'a-ce pas
etc ('office de Notre Seigneur ... Les pauvres ne sont-ils pas les
membres affliges de Notre Seigneur ? Ne sont- ils pas nos freres?
Et si les pretres Its abandonnent , qui voulez-vous qui Its
assiste ?... Nous les devons assister et faire assister en toutes
ntanieres par nous et par autrui, si nous voulons entendre ces
agreables paroles du Souverain Juge des vivants et des morts:
"Vencz les bien-airnes de mon Pere...". Faire cela, c'est evangc-
liser par paroles et par oeuvres , ct c'est le plus parfait , et c'est
aussi cc que Notre Seigneur a pratiquc et cc que doivent faire
ceux qui le representent sur la terre d'of lice et do caractere,
comme les pretres ... •.. XII 87-88
„ Notre Seigneur ne fut pas seulement humble en soi, mail
.aussi en sa petite Compagnie qu'il composa de peu et de pauvres
Bens rustiques , sans science ni civilite qui ne s'accordaient memo
pas entre eux... qui apres sa mort furent traitcs comme lui,
chasses, meprises , accuses, condamnes et supplicies XII 205
PUEBLA
(908) d. De Maria, que en su canto del Magnificat (Lc 1, 46-55)
proclama que la salvac16n de Dios tiene que ver con la justicia
hacia los pobres, 'parte tambien , el compromiso autentico con los
demos hombres, nuestros hermanos , especialmente por los mds
pobres y necesitados , y por la necesaria transformation de la
sociedad u (Disc. del Papa en Zapopdn).
SAN VICENTE
St. Vincent donne la Ste . Viergc comme modele de nombreu-
ses vertus , modele d 'acceptation de la volontc de Dieu , modele
de la maniere de faire les visites mais pas specialement comme
modele d'evangelisation des pauvres.
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PUEBLA
2.2. El servicio al hermano pobre.
(909) a. Acercandonos al pobre para acompanarlo y servirlo
hacernos lo que Cristo hizo por nosotros al encarnarse, al hacerse
hermano nuestro pobre como nosotros (Discurso del Papa en
.1 jico). Por eso el servicio a los pobres es la medida privilegiada
v no excluyente, de nuestro seguimiento y de nuestro seruicto a
Cristo. El mejor servicio al hermano es la evangelizacion que to
libera de las injusticias , to promueve integralmente, y to dispone
a realizarse Como hijo de Dios.
SAN VICENTE
Nous continuons Jesus Christ se faisant pauvre pour evange-
liser les pauvres:
.. evangeliser les pauvres, c'est par excellence I'office du
his de Dieu; et nous y somtnes appliques comme des instru-
ments par qui le his de Dieu continue de faire du ciel cc qu'il a
fait sur la terre XII. 79-80
On ne pent se contenter de bonnes paroles, 11 taut qu'elles se
traduisent dans faction:
<. Aimons Dieu, mes freres, aimons Dieu, mais que cc soit au
depens de nos bras, que cc soit a la sueur de nos visages... II y
en a qui, pour avoir I'extcrieur bien compose et 1'interieur
rempli de grands sentiments de Dieu, s'arretent a cela; its se
flattent de leur imagination echauffce; ils se contentent des doux
entretiens qu'ils ont avec Dieu dans I'oraison; ils en parlent
commc des angel, mais, au sortir de la est-il question de
travailler pour Dieu, de soutfrir, de se mortitier, d'instruire les
pauvres... helas! it n'y a plus personne, le courage ]cur manque.
Non, non, ne nous trompons pas: Totum opus nostrum in
operations consistit XI. 40-41.
PUEBLA
(910) b. Es de coma nnpurt.aneta que cste serz'ictu al hermano
vaya en la linea que nos narca el Concilto baticano 11 (AA, ):
., Cumplir antes que nada las exigencias de la justicia para no dar
coma avuda de caridad lo que ya se debe por razon de justicia;
suprimir las causas )' no solo los efectos de los males y organizar
los auxilios de tal forma que quienes lo reciben se vayan liberan-
do progresivamente de la dependencia externa y se vayan ba-
stando or si nrisrnos
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SAN VICENTE
II y a toujours un lien entre charite et justice:., Il n'v a point
de charite qui ne soit accompagnee de justice 11. 54.
II faut tiller jusqu'aux causes des maux et Bonner aux malheu-
reux les movens de s'en tirer eux memos:
•• Des que quelqu ' un a asset de force pour s'occuper, on lui
achete quelques outils conformes a sa profession et on ne Ito
donne plus rien ... ... IV. 183
" L'on destine quelquc petite chose pour alder quelques pau-
vres gens i semer quelque morceau de terre; le dis: les plus
pauvres, qui sans cc secours ne pourraient le faire.... On vou-
drait faire aussi que tous les autres pauvres gens qui n'ont pas de
terres gagnassent (cur vie ... en donnant aux hommes quelques
outils pour travailler et aux femmes et hlles des rouets et de la
hlasse ou de la lame pour filer ... •.. VIII. 72-73
Les missionnaires font des distributions de grains et d'outils
pour que Its paysans puissent ensemencer la terry et la travailler.
( Relation mars 1651 ct 1652 , dans M. Vincent de Coste t. II.
648).
I't_;EBLA
(911) c. El compromiso de la Iglesia con los pobres v los oprimi-
dos v el incre,nento de las Conuntidades de Base le ban avudado
a descubrir el potential evangelizador de los pobres: en cuanto la
interpelan constanternente llamandola a la conversion v en cuan-
to mucbos de ellos realizan en sit vida los valores evangelicos de
solydarzdad, servicio , sencillez v disponibrlidad pans acoger el don
de Dios.
SAN VICENTE.
Les pauvres interpcllent I'1.glisc:
S'il v a une vraic• religion, qu'ai-le dit, miserable! s'il v a
une vraic religion! Dieu me pardonne! Je parle ntateriellement!
C:'est parmi eux, c'est parmi cos pauvrcs Bens qur se conserve la
vraic religion, une foi vine: ils croient sirnplement, sans cplu-
chcr; soumission aux ordres; patience Bans I'extremite des mise-
res a soutfrir tant qu'iI plait a Dieu, les uns pour les guerres, les
autres a travailler Ic long du jour a la grande ardour du so-
leil... XI. 200-201
Le bon M. Duval me disait un jour: "Monsieur, les pauvres
gens contesteront un jour Ie paradis avec nous et I'emporteront,
parse qu'il y a uric grande difference, Bans lour maniere d'aimer
Dieu a la n6tre". Lour amour s'exerce, comme celui de Notre
Seigneur, daps la soutfrance, clans les humiliations, Bans le
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travail et dans la conformite au bon plaisir de Dieu. Et le notre,
si nous en avons , en quoi parait-iI? Que faisons nous qui
approche de ces marques du veritable amour? XII. 100-101
PUEBLA
2..3 La pohreza cristiana
(912) a . Para el cristianismo el tcrmino - pobreza w no es sola-
mente expresron de privation y margination de las que debamos
liberarnos. Designa tambien un modelo de vida que ya aflora en
el A. T. en el tipo de los « pobres de Yahve u (Cfr. Sol' 2, 3; 3,
12-20; Is 49, 13; 66, 2; Sal 74. 19; 149. 4) y vivido y proclamado
por Jesus comp Bienaventuranza (Cfr. Mt 5, .3; Lc 6, 20). San
Pablo concreto esta ense> anza diceendo que la actitud del cristia-
no debe ser la del que usa de Ins bienes de este mundo, 'cuyas
estructuras son transitorias ' sin absolutizarlas , pues son solo me-
dios Para llegar a! Reino (I Car 7, 29-31).
(913) b. Este modelo de vida pobre se exige en el Evangelio a
todos los creyentes en Cristo y por eso podemos llamarlos po-
breza evangrlica » (Cfr. Mt 6, 19-34). Los religiosos viven en
forma radicalizada esta pobreza, exigida a todos los cristianos, a!
compronteterse por sus votos it vivir los consejos evangelicos.
(914) c . l.a pobreza evangtlica une la actitud de la apertura
confiada en Dios con una vida sencilla, sobria y austera que
aparta la tentacion de la codicia y del orgullo (1 Tim 6, .3-10).
(915) d. l.a pobreza evangeliea se lleva a la prictica, comp dice
San Pablo tambien con la comunicacion y participation de los
bienes materiales v espirituales, no por imposition sino por el
amor, para que la abundancia de unos remedie la necesidad de
Ins otros (lI Cor 8.1.15).
(916) e. La Iglesia se alegra de ver en machos de sus hijos, sobre
todo de la clase media rrris modesta, la vivencia concreta de esta
pobreza cristiana.
(917) f. En el mundo de boy, esta pobreza es un reto a!
materia/ismo, v abre las puertas a soluclones alternativas de la
sociedad de consumo.
SAN VICENTE
La pauvrete est aussi un ideal de vie evangeliquc.
<. Notre Seigneur , venant en cc monde et voulant faire un
monde nouveau de gens qui fussent a son service, a commence
par lour dire: Beati paupcres spiritu quoniam ipsorum est regnum
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coelorum, ii faut bier avouer qu'il y a quelche chose de grand
clans la pauvret6,,. X11. 389
La pauvrete a etc la vertu du Fils de Dieu ; it a voulu I'avoir
en propre ; it a ete le premier qui fait enseignee : it a voulu en
ctre le maitre ... Dieu n 'a pas voulu l'apprendre par les prophe-
tess it se Pest rescrvee, et lui-memo it est venu nous l'ensei-
gner ... son excellence I'avait fait reserver pour le Fils de Dieu,
qui devait nous la precher par paroles et par exemples... XI.
245
La premiere chose que Notre Seigneur a pratiquec en
venant en cc monde , c'est la pauvretc ; et la premiere chose qu'il
nuns a enseignee , c'est: Beati pauperes ... La premiere chose qui
echappe de la bouche est celle qui occupe Ic plus Ic coeur...
X11. 388
L'attachement aux biens materiels est la source de toutes
sorter de maux.
<. Voila cc que c'est que ('esprit de Dieu : aimer , comme lui et
les siens, la pauvretc , a laquelle est oppose ('esprit du monde,
cet esprit de propriete ct de commodite qui recherche sa particu-
Iiere satisfaction , cet esprit d'attachement aux chores de la terre,
cet esprit d'antechrist , non pas de cet antechrist qui dolt venir
Lill peu avant Notre Seigneur, mais de cet esprit des richesses
oppose a Dieu...... XI. 227
II n'v a point de mal au monde qui ne vienne de cette
maudite passion d'en avoir ... II n'v a rien dont un homrne pique
de cc desir, frappe au coin, nest capable: it a en soi tout cc qu'il
taut pour pouvoir et{rontement tout commettre . II n'v a crime
si enorme, si orange, si horrible , dont un homrne attache a ses
interets ne puisse aiscment se rendre coupable . Radix, radix
onrnium malorurn, voila la semence et la racine de tout : radix,
n'en cherchez pas d'autre cause , la voila ...... XI. 241-242
PUEBLA
3. LINE AS PASTORALES
3.1 F,'1 objetivo
(918) a. La opcion preterencial por los pobres tiene como objeti-
ao el anuncto do Cristo saltador que los ilurninara sobre su
dignidad, los IleLara a la liberacuin de todas sus carencias y a la
comunui: on el Padre v los hermanos mediante la vivencia de
la pobreza evangelica.
(919) b. Fsta opcion exigida por la realidad escandalosa de
America Latina debe Ilevar a establecer una convinvencia buma-
na digna v fraterna y a construir una sociedad justa y libre.
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(920) c. El cambio necesario de his estructuras sociales politicas y
economicas injustas no sera verdadero y pleno st no va acompa-
,iado por el cambio de las estructuras mentales respecto al ideal
de una vida humana digna y feliz que a su vez dispone a la
conversion (Med. justicia 1. 3; EN, 30).
(921) d. La exigencia evangelica de la pobreza, como solidaridad
con el pobre 3' co,no rechazo de la situacion en que vine la
mayoria del continente , Libra al pobre de ser individualista en su
vida y de ser atraido y seducido por los falsos ideales de una
sociedad de consumo. lie la misma manera el testimonio de una
Iglesia pobre puede ez•angelizar a los ricos que tienen su corazon
apegado a las riquezas , convirtiendolos y liberindolos de esta
esclavitud y de su egoism().
Ct. DECLAKATIONI.S CONVENTLS GENFKALIS 1974:
De Actuositate Apostolica, nn. 29-31.
PUEBLA
3.2. kledios.
(922) a. Conversion de la Iglesia. Para vivir y anunciar la
exigencia de la pobreza cristiana , toda la Iglesia debe revisar sus
estructuras y la vida de todos sus miembros , sobre todo de los
agentes de pastoral con miras a una conversion efectiva. Asi
convertida , podea eJicazmente evangelizar a los pobres.
(923) b . Esta conversion Ileva consigo la exigencia de un estilo
austero de vida y una total conJianza en el Seror; ya que en la
accicin evangelizadora contara mas la Iglesia con el ser y el poder
de Dios y de su gracia que con el terser mas y el poder secular.
Asi la Iglesia presentara una intagen autenticamente pobre,
:hierta para Dios y el hermano , stempre disponibile donde los
pohrcc tienen capacidad real de participacicin y son reconocidos en
su ;'.llrn•.
SAN VICENTE
L'Eglisc a besoin de se convertir. St . Vincent pensait que les
pretres devaient etre les premiers a se convertir.
L.'Eglise va ruiner en beaucoup de licux par la mauvaise vie
des pretres ; car ce sont eux qui la perdent et la ruinent; et it
West que trop vrai que la depravation de I'etat ecclesiastique est
la cause principale de la ruine de I'Eglise de Dieu... Ce sont
done les pretres ; oui, nous sommes la cause de cette desolation
qui ravage I'Eglise, de cette deplorable diminution qu'elle a
sout3erte en tant de licux..... Xl. 308-309
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.. Le nombre est grand de ceux qui regardent l'etat ecclesia-
stique comme une condition douce, en laquelle ils recherchent
plutcit le repos que le travail. De la sont venus les etranges
ravages que noun voyons en I'Eglise , car on attribue aux pretres




(924) a. Esta Conferencia Episcopal Latinoamericana sinticndose
comprometida con los pobres condena como antievangelica la
pobreza extrema que reina en nuestro cottinente.
(925) b. Se esfuerza por conocer y denunciar los mecanismos
generadores de esta pobreza.
(926) c. Une sus esfuerzos a los de otras Iglesias y a los hombres
de buena voluntad Para desarraigar esa pobreza y crear un
mundo mas Justo v fraterno.
(927) d. Apoya las aspiraciones de los obreros y campesinos que
- quieren ser tratados como hombres libres y responsables llama-
dos a participar en las decisiones que conciernen a su vida y a su
futuro ., « y anima a todos a su propia superacion .. (El Papa en
,'Monterrey y en Oaxaca).
(928) e. Defiende el derecho fundamental de ellos a '. crear
libremente organizaciones para defender y promover sus intereses
y para contribuir responsablemente a! bien comun » (El Papa en
Monterrey).
(929) f. Las culturas indigenas tienen valores indudables, son la
riqueza de los pueblos. La Iglesia las promueve y las mira con
respeto y simpatia sabiendo n cuan importante es la cultura como
vehiculo para transmitir la fe, para que los hombres progresen en
el conocimiento de Dios ». En esto no puede haber distinciones de
razas y culturas (El Papa en Oaxaca).
(930) Con su amor preferential Pero no exclusivo por los pobres,
la Iglesia presence en Medellin, como dijo e! Santo Padre, fue
una llamada a la esperanza hacia metas mas crlstianas y huma-
nas. La III Conferencia Episcopal de Puebla quiere mantener
viva esa llamada y abrir nuevos horizontes a la esperanza.
Cf. DECLARATIONES CONVENTUS GENERALIS 1974:
De fine , natura et spiritu c.rn. et De actuositate apostolica.
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STUI)IA
DON BOSCO ET SAINT VINCE NT DE PAUL
Eugenio Valentini , S.D.B.
Cet article est public avec la permission de son auteur, it
a etc traduit de 1'italien ri partir d'un extralt de la revue
Palestra del Clero w - n. 24. Rovigo. 1978.
Don Bosco a ere appele le St. Vincent de Paul du XIXcme
siecle.'
1.'abbe Autfray fait en quelque sorte le commentaire de cette
expression du Times:
II a etc compare a St. Vincent de Paul et avec raison. II a cte
son emule en tout: comme lui it a fonde deux Congregations et
de plus un Tiers-Ordre; comme lui, it a prix part a des evene-
ments religieux et politiqucs de premier ordre; comrnc Iui, it a
songe aux missions lointaines, mais it a etc tellement occupe
qu'il n'a pas pu realiser sun desir, it a du se contenter d'envovcr
aux extremites de la terre une double armec d'apotres qui
chaque jour arrachent a la barbaric ou au paganisrne ces autres
Brands enfants que sont les sauvages. Il tut aussi constructeur
d'egliscs; it ft gemir les presses en Iancant le premier opuscule
imprime, le premier almanach, et mcnrc Ic premier roman de
poche catholique. II menait routes ces oeuvres a cote de ses
occupations principales: clever et eduquer des milliers et des
milliers d'enfants du peuple
Si noun possedions un livre ecrit par Lyon Bosco en 1848
intitule: < Le chretien conduit a la vertu et au savoir-vivre,
d'apres ('esprit de St. Francois de Sales nous I'aurions certai-
nement etudie pour voir tout cc qui est passe de ('esprit de St.
Francois de Sales chez Don Bosco, d'apres son propre temoi-
gnage. Mats nous aeons une truvre de I)on Bosco portant cc
Giova nni Bosco e t/ sue) scudo.Au service du trcnormc our apres Ics
funcrailles, a I'cglise de Marie-Auxiliatrice, Turin, Icr mars 1888: discours du
Cardinal Archeveque Gaetano Alimonda, Turin, Tipog rafia Salesiana , 1888, p.
SI-52.
2 Sac. AGOSTINO AUFFRAS . Un gigante della cartta : S. Giovanni Bosco nella
.ua :tta e nelle sue opere.Traduit du franvais par le Chanoine Decio Donati.
Turin SF.1, 1934, p. 513.
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mgme titre: . Le chretien conduit a Ia vertu et au savoir-vivre
selon ['esprit de St. Vincent de Paul ».t Or personne jusqu'a
present ne s'est interesse a cc sujet. I)isons: quasi personne,
parce clue le seul a en avoir pane est I'abbe Jean Baptiste
Lemoyne qui, Bans Ic Vol. III des Memoires biographiques de
Don Bosco Iui consacre tout le chapitre XXXV.{ A la tin de cc
chapitre it mentionne un curieux expedient adopte par Don
Bosco pour publier son livre. L'abbe Lemoyne ecrit: . L'ouvra-
ge etait terming, iI fallait I'imprimer, mais comment etait-ce
possible alors qu'iI manquait de moyens? [)on Bosco s'en alla
done faire une visite au chanoine Anglesio, successeur de don
Cottolengo et en Iui presentant son manuscrit, it lui dit: J'ai
besoin que vous m'aidiez a le faire imprimer, en en prenant un
bon nombre d'exemplaires.
- Bien volontiers, j'en prendrai 300 exemplaires.
- (:'est trop peu, j'ai besoin que vous m'en prenie-r 3000.
- Oh! cette fois c'est un peu trop! Ft clui les paicra? Mot je
ne peux pas.
- Mats je les paierai moi!
- Dans ces conditions, j'accepte volontiers.
Don Bosco s'en alla aussite t trouver la comtesse Del Piazzo
et Iui proposa d'acheter 3000 exemplaires de cc livre pour alder
('Opera pia del Cottolengo et la bonne dame Iui donna aussitot
('argent necessaire.
Le livre fut imprime a Turin et distribue dans touter les
communautes dependant de la Piccola Casa della Divina Provvi-
denza et aujourd'hui encore ii peut servir pour la lecture spiri-
tuelle. La premiere edition fut anonvme. mais le nom do Don
Bosco fut imprime sur la seconde et sur la troisieme en 1876 et
1887. Au noviciat des Lazaristes a Chieri, cc Ivre etait lu
pendant le mois de juillet, en I'honneur du saint fondatcur '
Don Bosco a fait a peu pros une synthese de la spiritualite de
St. Francois de Sales et de celle de St. Vincent de Paul, aussi
Lemoyne ecrit:
. Notons que don Bosco avait comme St. Vincent hcrite de la
nature, d'un caractcre bilieux, d'un esprit vif porte a la colere, et
qu'il I'a invite par sa douceur qui Iui captivait les ccxur•s; I'affabi-
s /I u•tsttauo guidato alle virtu ed alla ciziltti setotdo lo spirito di S:
t'tn(enio tic ' P.anlr. Opera (he puo ser^, vre a tonsatrc re tl Ynese tit lugho in onore
del rrtedesnno canto, Turin MD)CCCXI.V•III, Tipogratia Paravia c Compagnia,
in Giovanni Bosco, Ocuvres editces, Vol. 111 (1847 1848), Rome Libreria
Atenco Salcsiano. pp . 215-502 ct vol. XXVIII (1876-1877), pp. I- 252.
4 ?1rnrorte Bmgra (ctht • dt Don ( itoz..ntni Bosco. ra ccolte dal sa (. salestano
Gioranrtt Bart . Lenuirne. vol, 111, s. Benign Canavcsc . Scuola Tip . a I.ibr.
Salcsiana , 1903, pp . 08-387
5 lb., pp. 386-387.
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lire suave de St. Francois de Sales se reflechissait en lui. On peut
dire que ('esprit de Don Bosco se definissait par celui de St.
Francois, mais passant par le cur de St. Vincent .•.'
A propos de cette dependance, it ne taut pas oublier cc qui
est arrive a Don Bosco. Le recteur du seminaire de Montpellier
avait cu unc discussion avcc ses confreres sur la methode qu'on
devait preferer, cells de St. Francois de Sales ou celle de St.
Vincent pour porter les Ames a Dieu (il s'agissait d'unc differen-
cc cntrc deux methodes spirituelles et on se demandait laquellc
valait mieux). Don Bosco fit cette reponse: Ma methode, si
vous voulez que le vous la decrive. Eh bicn! le n'cn sais rien
moi-memc. J'ai toujours ere de ('avant scion que Ic Seigneur me
l'inspirait ct que les circonstances I'exigeaient''
11 ne faut pas oublier que le premier hospice a Valdocco tut
baptise par Don Bosco St. Francois de Sales et le deuxicme,
ouvert a St. Pier d'Arena fut appcle' St. Vincent de Paul.
LES SOURCES DE CET OPUSCULE
D11 DON BOSCO
II semblc que ('abbe Lemoyne ne se soil pas pose cc proble-
ms. En fait dins ('introduction, Don Bosco, depuis la premiere
edition anonyme, avait ecrit en expliquant Ic titre: ^ selon 1'esprit
de St. Vincent de Paul, parce que celui qui decoulera do ces
considerations est litteraletnent extrait de sa vie et d'un livre
intitule: I. 'Esprit de St. Vincent, on a seulement ajoute quclques
passages scripturaires sur lesquels ces maximes sont fondees ,>.'
l.'auteur de cc travail est Andre-Joseph Ansart qui le publia
en francais en 1780. La premiere edition italienne parut a Genes
en 1840.9
I)on Bosco cut certaincment en mains cette traduction italien-
ne et la trouvant tres riche et eflicace, it se proposa de ('adapter
dc facon qu'elle puisse servir de lecture spirituelle a des person-
nel depourvues de toute culture comme etaient la majeure partie
des pensionnaires de la Piccola Casa della Divina Provvidenza,
, Ib., p. 381.
7 EUGENIC ) CI-KIA, Mem . Rmgr. di S . Gto:. 13oscn ,Turin SEI,vol . XVIII,
1937, p . 127 et pp . 655-656.
H S. GIOVANNI Bosco. Opere edite ,vol. 111 (1847 - 1848) Rome, I.ibreria
Ateneo Salcsiano , pp. 217-218.
9 to spirito di S. l inter,, dc' Paoli vista mode•llo di condotta esposto a tutu
gli ccclesiastici , religiose e fedelt ,idle sue vertu hells cue aziont a nellc sue parole
dal P. A . Giuseppe Ansart,Premicre traduction italienne, Genes , Librairie Anto-
nio Beuf 1840, 2 volumes, VI-XXIII, 300 , 334 pages.Cette edition nest pas
connue de la hibliographie fran`aise.
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appelsc jusqu'a present le Cottolengo. Don Bosco ajouta a son
travail un slogs de cette institution de bienfaisance qui etait
I'honneur de Turin et faisait tant de bien.L
Ce fut toujours une des caracteristiques de Don Bosco: scrirc
.implement, de maniere populaire, a la porter de tour. Par lc.
modifications apportees au texts primitif, it enleva tout cc qui
pouvait titre destine aux ecclesiastiques et aux personnel cultive-
es, particulicrement Ic,, noms strangers dont le lecteur du peuple
n'avait que faire.
Pour preuve de ccci nous donnons la liste des passages a
caracterc historique ou pastoral qu'iI a totalement laisse's de
cote.
Dans le 1" volume:
le chap. II, Les Associations de charite;
le chap. IV, Avertissements a tin superieur;
le chap. IX, Les conferences ecclesiastiques;
le chap. XVI, I.'etablissement de sa Congregation,
le chap. XVII, L'etablissement des Filles de la Charite;
le chap. XVIII, L'etablissernent d'un hospice pour Ics pauvres
ages et d'un hopital general;
le chap. XIX, Les exercices des Ordinands.
Dans le 2"' volume:
le chap. XXII, L'institution d'une Compagnie de Dames pour
le soulagement des pauvres;
le chap. XXI11, L'institution d'unc assembler de messieurs
pour le meme motif;
le chap. XXXVI, Les Seminaires;
le chap. XXXIX Ses talents au conseil du roi.
Donnons maintenant un tableau de ses dependances directes:
BOSCO
Al Iettore, pp. 217-218
Cenni storici intorno alla vita di S.
Vincenzo de' Paoli , pp. 219-227.
ANSART
Ristretto della vita di S. Vincenzo de'
Paoli, Vol. 11, pp. 259-289.
Giorno I", Caratterc di San Vincenzo
de' Paoli, pp. 228-236.
Giorno 2 Sua imitazione di G.C.,
pp. 237-242,
(;iorno 3", Sua carita verso de' men-
dici, pp. 243-250.
Suo carattere . Vol. 1, Cap. V., pp.
41-52.
Della sua continua attcnzione alla pre-
senza di Dio c della imitazione di
G.C. - Vol. I. Cap. 111, pp. 22-29.
Della sua carita - Vol. 11, pp.
294-300.
n) Giovanni Bosco, Opere edite ,vol. III (1847 - 1848). Rome LAS,p. 224 et
vol. XXVIII, p. 29.
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Giorno 4°, Amore del canto per Dio. Amore del canto per Iddio, Vol. I.
pp. 250-261. Crap. 1, pp. 1-11.
Giorno 5°, Sua carita verso it prossi- Sua carita verso it prossimo, Vol. I.
mo a specialmente verso de' condan- Cap. VI, pp. 53-89.
nati alle•galere, pp. 262-274. Sua carita verso i condannati alle gale-
re. Vol. I, Cap. VIII, pp. 90-104.
Giorno 6", Servigi resi dal Santo ad Servigi rest allc comunita di uomini,
ogni grado di personc, pp. 274-283. alle comunita di vergini, agli eserciti
ed ai paesi the furono it teatro della
guerra . Vol. II, Cap. XXXVII, pp.
171-227.
Giorno 7", Conversioni operate da S. Conversioni operate da S. Vincenzo
Vincenzo dc' Paoli, pp. 284-298. de' Paoli, Vol. 1, Cap. X1, pp.
141-160.
Giorno 8°, Della sua dolcezza , pp. Della sua dolcezza, Vol. 1, Cap. XIV,
299-312. pp. 181-194.
Giorno 9°, Delle sue divozioni part - Delle sue divozioni particolari , Vol. I,
colari, pp. 312-320. Cap. XI11, pp. 173-180.
Giorno 10°, Dcll'eguaglianza del suo Dell'eguaglianza del suo spirito, Vol.
spirito, pp. 320-325. I, Cap. XV, pp. 195-199.
Giorno II Dell'umilta di San Vin- DeII'umilta di Vincenzo de' Paoli,
cenzo de' Paoli , pp. 325-335. Vol. 1, Cap. XXI. pp. 281-297.
Giorno 12°. Delia sua We . pp. Della sua fede, Vol . I. Cap. XX, pp.
335-340. 275-280.
Giorno 13", Delle sue massimc , pp. Sue massime , Vol. 11, Cap. XXIV,
341-352. pp. 28-42.
Giorno 14°. Sua mortificazione . pp. Sua mortificazione , Vol. II, Cap.
353-364.
Giorno 15°, Sue occupazioni , pp.
364-372.
Giorno 16", Sua pazienza, pp .
XXVI, pp. 58-71.
Sue occupazioni , Vol. II, Cap.
XXVII, pp. 72-81.
Sua pazienza , Vol. 11, Cap. XXVIII,
373-382. pp. 82-93.
Giorno 17°. Sua poverta , pp. 383 - 389. Sua poverta , Vol. 11, Cap. XXIX, pp.
94-99.
Giorno 18°, Sua prudenza , pp. Sua prudenza , Vol. 11, Cap. XXX,
390-397. pp. 100-107.
Giorno 19", Sua purita , pp. 397-405. Sua purita, Vol. II, Cap. XXXI, pp.
108-116.
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Giorno 20", Sua gratitudine, pp.
406-411.
Giorno 21 °. Suo rispetto verso i supe-
riors ecclesiastici , pp. 411-417.




Giorno 24", Della sua con6denza in
Dio, pp. 435-441.
Giorno 25", Sua uniformity al divino
volere, pp. 442-447.




Giorno 28 Suo zelo per la gloria di
Dio a per la salvezza delle anime, pp.
468-473.
Giorno 29", Del suo disinteresse a del
suo distacco dai beni della terra, pp.
473-480.
Sua grannline , Vol. II, Cap. XXXII,
pp. 117-123.
Suo rispetto verso it Papa , i vescovi ed
i pastors, Vol. II, Cap. XXXIV, pp.
134-141.
Suoi ritiri spirituali , Vol. 11, Cap.
XXXV, pp. 142-155.
Sua semplicita , Vol. 11, Cap.
XXXVIII, pp. 228-234.
semplicita, pp.
Della sua conhdenza in Diu c della
sua conformity al divino volere, Vol.
I. Cap. X, pp. 129-140.
Della sua condotta , Vol. 1, Cap. VIII.
pp. I05-114.
missions, pp . Sue nussiom , Vol. 11, Cap. XXV, pp.
43-57.
Suo zelo per la gloria di Dio a per la
salvezza dells anime. Vol . 11, Cap.
XL, pp. 248-256.
Del suo disinteresse a del suo distacco
dai beni della terra, Vol. I. Cap. X11,
pp. 161-172.
Giorno 30". Sua preziosa morte, pp.
481-486.
Giorno 31", Elogio per Ia festa del
Santo, pp. 486-495.
Dilectus Dco et hominibus




Dilectus Deu et hominibus.
PORTRAIT DE A. J. ANSART
1, pp-
Andre Joseph Ansart fut une figure discutee dela de son
vivant . II etait ne a Aubigny au diocese d'Arras en 1723. II entra
Bans la congregation de St. Maur et it fit profession dans
I'abbave St. Faron de Meaux le 5 avril 1741. A 1'asscmblee de
1749, it fut nomme professeur de rhetoriquc a St. Jean de Laon.
L'annee suivante it etait lecteur de philosophic a I'abbaye tie St.
Denis. En 1752 et 1753 it enseignait la theologie a St. Denis. Le
4 juillet 1760, nous le trouvons sous-pricur a St. Germain-des-
Pres. Lors du chapitre de 1763 it fut nomme administrateur de
I'abhave de St. Medard de Soissons. Enfin, en 1774 on le trouve
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a St. Lucien de Beauvais. A cette epoque it ctait deja membrc de
I'Academie d'Arras et de I'Arcadie de Rome.
Dom Ansart laissa alors la Congregation de St. Maur pour
entrer dans l'Ordre de Malte, it en devint membre astreint aux
vaeux. II se fit recevoir comme avocat au Parlement et docteur
en droit de la faculte de Paris et jl mourut a Villeconin en Seine
et Oise vers 1790.
Sa production litteraire est abondante et inegale au point de
rendre vraisemblable la reputation qui lui avait ete faite, d'avoir
publie des ouvrages historiques en utilisant les travaux rediges et
prepares par ses confreres de St. Germain-des-Pres. Voici une
liste de ses publications:
Dialogues sur I'utilite des moires rentes, in 12, Paris, 1768;
Expositio in Canticum canticorum, in 12, 1770;
Les aventures du chevalier de Loremi, par lui-memo, in 12,
Paris, 1770;
Histoire de St. Maur, abbe de Glanfeuil, in 12, 1771, suivic
dune Histoire de I'abbaye de St. Maur des Fosses;
Unc edition des Sermons tie Dom Sensarie, 4 vol., in 12,
Paris, 1771;
Eloge de Charles-Quint, empereur. Traduction du poeme
latin de Masenius, in 12, 1773;
ivlanuel des superieurs et reguliers. ou I'Art de guerir les
maladies de 1 nine a tous les fideles dans toutes les conditions, par
M.A.P.C.D.L.O.D.M. (M. Ansart, prieur conventuel de I'or-
dre de Malte), in 12, Paris, 1776. Cc n'est pas la traduction du
livre du P. Acquaviva S. J.
I.'Esprit de St. Vincent tie Paul."
II y cut de cc dernier livre plusicurs reeditions: en 1819 et 1827
a Lyon, en 1827 a Besancon, en 1852 a .I'ournai. II parut unc
traduction en italien a Genes cn 184C. En 1844 parut ('edition
allemande par les soins de M. Sintzel de Ratisbonne. La traduc-
tion anglaise parue en 1867 tut I'aeuvre des Sours de St. Vincent
de Paul du Mont St. Vincent, aux Etats Unis, a New York.
Le Manuel des pelerins de Ste Reine d'Alise, vierge et marty-
re, in 12, Paris, 1780;
" Le titre complet de la premiere edition de l'ouvrage ect le suivant:
1'Esprit ' de S. Vincent de Paul I ou ! Modele de Conduite propose a tour Ies 11
Fccleciastiques , dans ses Versus, se, Actionc et ses Paroles Par M . Andre-Jo-
seph Ansart, PrC•tre Conventuel der I'Ordre tie Malthe. Avocat au Parlement.
Docteur ec 1)roit do la Faculte de Paris, des Academies d'Arras ! et des Arcades
de Rome. i Avcc le Portrait du Saint, et celui de Madame Ix Gras, +' Fondatricc
et premiere Sjuperieure des Socurc ! de la Charite. ? Prix, I liv. 12 Cols relic ! A
Parisi (:hcv Nvon Paine, l.ibrairc, rue du Jardinet, ? Quartier Saint-Andre-des
-Arcs MD( (.I XXX. ' Avcc Approbation et Privilege du Roi.
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Histoire de Ste Reine d'Alise et de l'abbaye de Ilavigny, in
12, 1783;
Histoire de St. Fiacre et de son monastEre , in 12, 1784;
Bibliotheque litteraire du Maine, Chilons-sur- Marne, in 8,
1784;
Manuel des pelerins de St. Fiacre, 1785;
Vie de Gregoire Cortez, benedictin, eve'que d'Urbin et cardi-
nal, in 12, 1786.12
INFLUENCE DE ST. VINCENT DE PAUL.
SUR I)ON BOSCO
SUR SA VIF FT' SUR SON ESPRIT
Le but de cette etude n'est pas de faire un parrallclc entre les
deux saints, et encore moins do resoudre la delicate question de
la dependance de la spiritualitc salesienne par rapport a la
spiritualitc vincentienne. Nous voulons seulement mettre en
relief les ressemblances existant Bans les vies de nos deux saints
et clans Ieur spiritualitc, en nous basant sur cc travail de Don
Bosco. II v revele• le critcre qui a guide son choix clans Ies
themes traites ct Bans la coloration et I'esprit qu'il Icur a
donnes. Pour rendre plus facile I'etablissement d'un tel parallde,
nous partirons du texte de Don Bosco: en decrivant St. Vincent,
it se decrit Iui-memo. Cette presentation suppose evidemment
que le lecteur connait la vie et I'esprit de I)on Bosco et qu'il salt
remarquer Iui-menie les coincidences lorsglie Don Bosco parle
de St. Vincent.
„ Sa taille etait mediocre mais it etait bien proportionne, it
avail la tete grosse, Iv front large, les veux vifs, le regard trey
doux, la dcmarche grave, et la nature Iui avait donne un air
d'affahilite que la vertu avail enihelli. I)ans ses manicres et sa
tenue se manifestait one simplicite naturelle, signe de la paix et
de la droiture de son c(rur. Son temperament etait bilieux et
sanguin et sa complexion ctait tres rohuste •t."
II avait le ctrur noble, genereux, tendre, liberal, plein de
compassion, plein de constance Bans Ies evCnements iniprevus. 11
ctait sans peur quand it s'agissait de remplir son devoir, toujours
en garde contre la seduction des honneurs, toujours pret
11 Ia plupart do cts donnec% one etc puisces dans Ies oeuvres .m%antes:
1)itt:unn,ore d'lu torre • if de geographic er(lestasrique ,tom. III, c. 428; OictWit-
an'r tlc ^prtnuaGd , tom. I, 683 1 )i(tu , nu,tn 'c de Th uln,,ie Catholupte•, tom. X.
433; Btagr ,tphre unizern/it atttn ' one e1 rm)tlcrnc . tom. It. P . 231; 1)nttomtaire
do Biographu• Franeatac . tom. I I. cc ! 388-1389.
l k (,to\ A NNI Bos((i. ()peer cdttc . aol. III (1847 1848) Rome. I As, P. 228
ct stl XXVIII, P, I.
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ecouter la voix des pauvres, pour qui it ne montra jamais ni
froideur ni mauvaise hurneur: on aurait dit qu'iI tie vivait quc
pour le soulagement des malheureux et le secours des affliges.
Cette bonte d'ame Iui valet de profondes amities avec tour ceux
qui aimatent la vertu solide. Cela ne I'cmpechait pas d'avoir un
empire quasi absolu sur ses passions, it laissait a peine apercevo-
ir qu'il en avait. 11 etait un Pere plein de bonte et de tendresse a
I'egard de tous ses his daps la Congregation et clans son immen-
se famille, it n'v cut jamais rien qui pit donner lieu pour des
Freres a un mouvement de jalousie. On peut afl rmer sans se
tromper qu'il n'a pas existe do longtemps un homme engage
comme lui clans une telle quantitc d'affaires de touter sortes.
Oblige de traiter avec un nombrc infini de personnes de tout
genre, de toute condition, it etait expose aux occasions les plus
delicatcs et Ies plus dangereuses, mais sa vie n'a jamais fait
('objet du moindre soupcon, it etait au contraire entoure d'une
estirne universelle ,.14
II avait ('esprit tres grand, circonspect, porte aux grandes
choses, it etait difficile a surprendre. (wand it s'appliquait
serieusement a une affaire, it en penetrait touter les imbrications,
it en decouvrait toutes les circonstances petites ou grandes, it en
prevovait les inconvenients et les consequences, trials it evitait
autant que possible de manifester sur Ic moment son sentiment.
Avant de donner son avis, it pesait les raisons pour et contre, it
consultait Dieu clans la priere, it en conferait avec ceux qui
ctaient en mesure de Iui communiquer lours lumieres. Cc carac-
tere absolument oppose a tout cc qui pout avoir un air de
precipitation, Iui permettait d'eviter tout faux pas, cc qui Iui
permit de faire un grand bien. II nc s'effravait ni tie s'inquietait
do la multitude ni de la difficulte des affaires, mais it les suivait
avec une force d'esprit capable de .surmonter tout obstacle; it s'y
appliquait avec unc lumincuse sagacite, it en portait le poids, Ies
soucis, la Icnteur, avec une tranquillite dont seules Ics grandes
.itrics sont capables. Lorsqu'il avait i traiter de quclque matiere
importante, it ecoutait avec grande attention ceux qui parlaient,
sans jamais les intcrrompre, et si quelqu'un Iui coupait a lei-mc-
me la parole, it se basalt sur cc principe d'humilite et de
politesse, qui consiste a se taire quand un autre parle, et it
s'arretait tout aussitot et gardait le silence jusqu'a cc que I'autre
alt cesse de parler, et alors seulement it reprenait le fil de son
discours avec une patience d'esprit admirable. Ses raisonnements
etaient justes, precis et pleins de vigueur. iI s'exprimait avec une
certaine eloquence naturelle propre a emouvoir et a attirer a Iui
crux qui I'ecoutaient, surtout quand it s'agissait do les entrainer
14 Ib., vol. III, p. 229 et vol. XXVIII, pp. 16-17.
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au bier. 11 exposait les questions les plus difficiles avec un tel
ordre et Line telle clarte, particulierement en matiere de spiritua-
l1te ou de sciences ecclesiastiques, que les plus experts s'en
emerveillaient. 11 etait consomme dans fart de s'accommoder a
tous les caracteres et de se mettre a la portee de toutes les
capacites: aussi notre Vincent balbutiait avec les petits enfants,
et it tenait les raisonnements les plus sublimes avec les parfaits.
Fans les discussions peu importantes, I'homme mediocre pou-
vait se croire a son niveau alors rneme qu'il etait question des
plus grandes affaires, mais les plus beaux genies de son siccle ne
I'ont jamais trouve inferieur a eux ». 15
11 etait ennemi des manieres de parley peu franches ou
ambigues, it disait lcs choses comme 11 les pensait, mais chez lui
la sincerite ne heurtait jamais la prudence.
,< II savait se taire quand 11 pensait qu'il etait inutile de parler.
II ne lui echappait aucune parole qui put sentir I'aprete ou la
mesestime ou le manque de charite pour quelque personne que
ce fut. En general son caractcre etait eloigne de la singularite,
des imitations de la mode ou des nouvcautes. 11 avait pour
principe que quand les choses vont bien, it n'est pas necessaire
de les changer facilement sous pretexte de les ameliorer, it
suivait les manieres de faire et les sentiments du commun
surtout en matiere de religion. "L'esprit humain, disait-il, est
prompt et inquiet, et les esprits les plus vifs et les plus eclaires
ne sont pas toujours les nicilleurs, s'ils ne sont pas des plus
circonspects: on chemine en securite quand on suit le gros des
sages" .16
it ne s'arretait pas a l'exterieur des choses, mais it en
examinait la nature, la fin et les consequences, et par le bon sens
superieur qui dominait en lui, it distinguait parfaitement le vrai
du faux, le bon dim mauvais, le meilleur du moins bon, meme
quand on les lul presentait sous les memes formes et apparences.
Ike la venait qu'il avait Lin singulier talent de discernement des
esprits, et une grande penetration pour saisir les qualites bonnes
compteou mauvaises de ceux dont it await a rendre >."
II disait qu'un proces est un ntorceau dur a digerer, et que
le meilleur ne valait pas Lin accornmodement. "Nous n'engage-
ons des proces quc Ic moins que noes pouvons, ecrivait-il a I'un
des siens qui s'etait enferre de lui-rneme clans une affaire qui
avait mal tourne, ct quand nous sommes contraints a le faire,
cela n'arrive qu'apres avoir pris conseil a I'interieur et a l'exte-
15 Ib., vol. III, pp. 230-231 et vol. XXVIII, pp. 17-18.
16 Ib., vol. iII, pp. 231 232 et vol. XXVIII, pp. 18-19.
27 Ib., vol. III, pp. 232-233 et vol. XXVIII, p. 19.
ricur, car noun aimons mieux perdre du ndtre que de scandaliser
le prochain" .Is
u EI s'etait propose Jesus-Christ comme modele: I'F.vangile
etait toute sa morale, toute sa politique, tout son comporte-
ment, et ceux qui Pont le plus frequents regardaient comnte
etant pour Iui une veritable devise, ces paroles qu'un execs
d'amour Iui await fait prononcer un jour : « Rien ne me plait
qu'en Jesus-Christ ».19
„ Une attitude pieuse de toute la personne, et la moderation
dans les paroles sont les deux bases sur lesquelles nous pouvons
nous former un caractere chretien et religieux, faisant en sorte
que paroles et actions soient toujours gouvernees par les maxi-
mes de l'E;vangile -. 20
'• St. Vincent est persuade que le disciple nest pas parfait si,
quand it veut ressembler a son maitre, it ne s'impose pas de
I'avoir continuellement levant les yeux. II I'exprimait dans ses
paroles, dans ses actions et it suivait autant qu'il est permis a un
mortel de le faire, les Chemins difftciles que nous a enseignes le
Sauveur. II I'exprimait dans les conseils qu'iI etait oblige de
Bonner, s'eflor4ant de n'en donncr aucun que le Fils de Dieu
aurait pu desapprouver. II l'exprimait avec fermete, foulant aux
pieds damour propre et la crainte de voir sa conduite blamee par
crux qui preferent la gloire venant des hotnmes a la gloire de
Dieu. Aver soumission it recevait le bien et le mal dans une
parfaite indifference. Avec son zCle pour le salut des times,
resolu a courir et faire courir a la recherche de la brebis perdue
jusqu'aux portes de Tenter, it pouvait esperer la ramener ••.21
„ II disait bien haut la bassesse de sa naissance, it se qualifiait
d'ignorant, et it detestait les paroles pompeuses et Ic faste de
1'eloquence mondaine ,, 22
II y avast dans ses paroles le ne sais quelle onction de
I'E;sprit-Saint qui remuait les ccrurs de sous ceux qui I'ecou-
taient. Certains d'entre eux disaient aux missionnaires: "Que
vows etes heureux de voir et d'entendre tous les fours un homme
si rempli de Pamour de Dieu!" p.23
18 Ib.. vol . 111. pp. 234-235 cc vol. XXVIII, p. 21.
19 Ib., vol . III, pp. 235-236 et vol. XXVIII, p. 22
20 Maxims do lion Bosco a la fin de la premiere journce: Giovanni Bosco.
Oeuvres editccs, vol. III, p. 236 et vol. XXVIII, p. 22.
21 lb- vol. III, pp. 237 238 et vol. XXVIII, p. 23.
2' lb.. vol. III, p. 240 ct vol. XXVIII, p. 26.
21 Ib., vol. III, p. 253 ct vol. XXVIII, p. 36.
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Les enfants eux-memos qui s'ennuient facilement a ecouter
des raisonnements sericux, avaient plaisir a l'entendre ,.''
,. Probatio dilertionis exhibitio est opens. C'est pour ccla que
Ic saint prctre exhortait scs confreres a aimer Doeu a la force de
leurs bras ct a la sueur de leur visage , 2'
Totem opus nostrum in operatione ronsistit . L'apitre ensei-
gne que Ies bonnes actions sont Ics seules qui nous accompagne-
ront clans I'autre vie. Reflechissons Bien a ceci, d'autant plus que
de nos fours iI y en a beaucoup qui paraissent vertueux et qui le
sont en fait, mais qui sont toutefois inclines a uric vie douce et
molls au lieu de s'adonner a uric devotion solide et
laborieuse ",
<, II conjurait Ies siens par les entrailles de la charite de
Jesus -Christ de respecter Irs ordres etablis dans I'Fglise, de
hannir de Ieur sour I 'envie, la jalousie et autres passions sem-
blables, qui tic s 'accordent pas avec I'hurnilite. ni avec la charite
que nous devons au prochain . I)'ou ces belles paroles qu'iI
repetait souvent : "J'aimerais micux perdre cent etahlissements
que d 'empecher un soul ctablissement d'unc autre
27
communaute"
«Celui a qui des personnes sort confiees dolt Ieur procurer
l'enseignement des verites do la foi, et la ou it decouvrc do la
negligence, qu'il s'arme d'un saint zele pour combattre cette
ignorance des verites de la reli , ion, de facon a faire disparaitre
aussi Irs desordres du peche
^• On n 'a f amais vu une alteration sur son visage, ni de I'aprete
clans sec paroles, or quelque signe d'ennui clans son extcricur.
On 1'a vu interrompre un entretien avec des personncs do
qualite pour redire jusqu'a cinq fois la meme chose a quclqu'un
qui tie comprenait pas, et a la derriere reprise, c'etait avec
autant de serenite qu'a la premiere. On Pa vu, sans I'ombre
dune impatience , ecouter de pauvres personnes qui s'expri-
maient mal ct n'en finissaicnt pas, et donner lui-meme a (curs
paroles le peu de bon lens qu'on pouvait v trouver . O n Pa vu se
laisser deranger jusqu 'a trente fois clans la meme journee par des
scrupuleux venus lui repeter toujours la meme chose en des
termes difierents, et les ecouter jusqu'a la fin avec uric inaltera-
ble patience, leer ecrire alors parlors de sa propre main cc qu'il
24 Ib., vol. III, p. 253 et vol. XXVIII, p. 36.
25 Ib.. vol. M. p. 255 ct vol. XXVIII, p. 38.
26 Ib., vol. M. p. 256 et vol. XXVIII, p. 39.
''? 1b., vol III, p. 275 et vol. XXVIII, p. 55.
24
Maxtmc do I)on Bosco a la tin du .epneme tour: Giovanni Rosso,
<)cuvres cditcc., vol. III, p. 298 et vol. XXVIII, p. 75.
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leur avait dit , et le leur expliquer plus longuement , s'ils ne
I'avaient pas bien compris ; finalement 11 lui arrivait d'interrom-
pre son office ou de prendre sur son sommeil pour ne pas
manquer cette occasion de faire un sacrifice qui devait couter
asset a un homme occupe a tans d'affaires. C'est avec Ics
herctiques que la douccur lui semblait la plus necessaire . II disait
que clans les controverses , celui contre qui on dispute est
persuade de la veritc de cc qu'il avance , et s'il se rend compte
que l'on cherche a prevaloir sur lui au lieu d 'entrer clans son
esprit , it ferme ordinairement la porte de son coeur, au lieu que
la douceur et I'affabilite I'auraient ouverte: l'exemple de St.
Francois de Sales etait une preuve palpable de cette veritc, car cc
prelat , bien qu ' il fut tres habile dans la controverse, avait
ramene plus d 'heretiques par sa douceur que par Ic moycn de sa
science; cc propos le cardinal du Perron disait que pour lui, it
se sentait capable de convaincre les novateurs, mais pour les
convertir , it n'v avait que Monseigneur de Geneve. Finalement
disait St . Vincent , jc n'ai jamais vu ni entendu dire qu'aucun
heretique se soit converti par la force de la discussion ou la
subtilite des arguments , mais par la douceur, car telle est la
force de cette vertu pour gagner les hommes a Dieu ».'9
-On peut dire qu'a la sainte messe it servait do modele aux
pretres Ies plus exacts. 11 pronon4ait toutes les paroles d'une
maniere si distincte et avec tans d'affection qu'on se rendait bien
compte que son cocur etait en accord avec ses levres. Sa
modestie, le ton avec lequel it prononcait les paroles qui rappel-
lent au pretre ses propres fautes mais aussi sa dignite, la serenite
de son visage quand iI se tournait vers le peuple pour Iui
annoncer la paix ou la benediction du Seigneur , en un mot son
cxterieur faisait impresion sur les esprits les moins ouverts aux
choses spirituelles ; on croyait voir un ange a 1'autel».3C
- Notre saint etait ennemi de la precipitation : it avalt ('habitu-
de de dire que la rapidite dans Ies deliberations amenait a faire
des faux pas , mais lorsqu ' il avait decide quelque chose , it etait
aussi prompt a executer qu'iI avait manifesto de lenteur et de
31circonspection pour ('examiner ».
- II ctait I 'ennemi implacable de la sensualitc qu'il combattait
jusque dans ses apparences . " II ne se trouve pas de vice, disait-il
.t ses fill, plus oppose a I'esprit qui doit vous aninter. et qui soit
plus capable de vous faire perdre ('amour de votre vocation. Un
'9 Ih., vol . 111, pp. 300 - 302 ct vol. XXVIII 77-78.
3C lh., vol III, p. 313 et vol. XXVIII, p. 87-88.
11 lh., vol. III, p. 342 et vol . XXVIII. P. 113.
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missionnaire dolt vivre comme s'il n'avait point de corps, it tic
dolt craindre ni la chaleur, ni le froid, ni les maladies, ni la
faim. ni les autres miscres de ('existence. II dolt s'estimer
heureux de souffrir quelque chose pour Jesus-Christ, et s'il fuit
les travaux, la fatigue et les incomrnodites, it est indigne du nom
qu'il Porte et ne peut plus servir a rien. Un petit nombre de
pretres qui auront renonce a leur corps et a lours satisfactions
feront un bien incomparablement plus grand que n'en feraient
une foule d'autres qui n'auraient comme preoccupation que celle
de lour sante.Ceux-ci se croient sages, mais lour sagesse est
charnelle, cc sont des esprits de chatr.Malheur a celui qui fuit les
croix, parce c^u'il en rencontrera de si pesantes qu'elles
I'ecraseront'' . 2
Vincent qui se considerait comme un serviteur inutile, etait
si occupe du matin au soir que sa vie n'etait qu'une longue suite
de bonnes oeuvres. Un autre homme quc lui, tout aussi labo-
rieux mais moms soutenu par la grace aurait succombe sous le
poids d'une telle multitude d'affaires. On ne peut pas s'imaginer
comment un homme, perclus d'infirmites, a pu s'adonner a tant
d'occupations st diverses, sans jamais laisser de cote ses exercices
de pietc, mener a bien un si grand nombre d'affaires sans
rapport entre elles, repondre a une quantite prodigeuse de lettres
qu'il recevait de partout, et enfin suivre avec attention les
compagnies qu'il avait fondees. Ses occupations etaient parfois
traversees de contretemps, mais it savait admirablement remettre
toutes choses en ordre. 11 saisissait l'occasion de quelqu'autre
bien, sans toutefois perdre de vue celui dont it avait forme le
projet
II ne nous reste qu'une petite partie des lettres qu'iI a ecrites
a destination de la France, ('Italic, la Barbaric et pour des pays
encore plus lointains, mais elles sont pourtant deja en si grand
nombre, quc nous sommes effraves de leur quantite et de la
variete des sujets sur lesquels it avait a donner une reponse ,.33
<, Dans le tracas de ses occupations et au milieu :le l'importuni-
te d'une foule de personnes de touter conditions qui I'assiege-
aient, apparaissait toujours ('homme qui savait donner la paix et
les paroles de consolation »."
11 est prudent le chretien qui tient bien en ordre les affaires
de son ame. II sera egalement prudent celui qui salt se conduire
32 lb., vol. III, pp. 363-364 et vol. 130-131.
%; lb., vol. 111, pp. 364 - 365 et vol . XXVIII, pp. 131-132.
14 Ib., vol . III, p. 37C ct vol. XXVIII, p. 136.
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et dormer des conseils selon les maximes de la religion, trials
malheur a celui qui n'est prudent que pour les chosen du monde
et neglige celles de fame, ou qui adopte comme regle de son
action son bon plaisir ou le caprice des hommes. En voila qui
seront ben dcsillusionnes au moment de la mort ».35
Pour garder la purete, it avait adopte comme rcgle de ne
faire visite a aucune femme, flit-elle une des dames de son
assemblee, a moins que la gloire de Dieu ne fait exigc
11 s'etait impose d'etre bref clans les entretiens qu'il pouvait
avoir avec des personnes du sexe, et it etait extremement mode-
ste. Ses regards ne se fixaient jamais sur elles et ne denotaient en
lui aucune legerete, it tenait les yeux baisses sans effort et sans
affectation, et it ressemblait alors a un ange plutot qu'a un
homme ,, 36
«Toutefois it devait assez souvent traitor avec des personnes
qui avaient besoin de consolation, it ne se servait pas de ces
expressions affectueuses qui auraient pu produire un mal en
voulant en guerir un autre. "Je veux bien croire-disait-il en
parlant d'une lettre trop tendre sur laquelle on l'avait consulte -
je veux bien croire que la personne qui vous a ecrit en des
termer aussi remplis de tendresse ne pensait pas a mal, mais je
doffs bien avouer que cette lettre est capable d'emouvoir un
coeur qui y serait dispose et qui serait moins fort que le votre.
Daigne le Seigneur nous preserver de I'intluence d'une personne
qui pourrait provoquer quelque alteration de notre esprit" +,."
Le terme meme de Chastete ne lui paraissait pas suffisam-
ment expressif, it le remplacait par celui de Purete qui a sens
plus etendu. II entreprenait parfois de freiner les desordres de
ces victimes du libertinage qui se perdent en causant aver la
Ieur, la perte de tant d'autres. II n'en parlait qu'en les appelant
"ces pauvres creatures" et it ne parlait de (cur inconduite qu'cn
('appelant un malheur ou une faiblesse».3'
Ne vous aventurez jamais a toucher une jeune fille ou une
femme sous quelque pretexte que cc snit ».39
Maxime de Dun Bosco a la tin du I8ieme jour: Giovanni Bosco, Oeuvres
vdiu:cs, vol. 111, p. 397 et vol XXVIII, p. 157.
36 Ib., vol. 111, p. 398 et vol. XXVIII, p. 158.
37 Ib., vol. III, p. 399 et vol. XXVIII, p. 159.
3' Ib.. vol. III, p. 400 et vol. XXVIII, p. 159.
19 Ib., vol. III, p. 404.
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Notre Saint exigcait que l'on s'abstint non seulernent des
actions permises mais memo qui toutes bonnes et saintes qu'ellcs
fussent pouvaient au jugement des superieurs Bonner lieu a des
soupcons. En effet, parmi tour les soupcons justes ou injustes
qui peuvent s'attaquer a la reputation d'un prctre, a ses talents,
a ses emplois, it n'en est pas de plus funeste que celui qui
repand des doutes sur la purete de ses moeurs ».40
Celui qui veut garder cette precieuse vertu de purete doit
s'abstenir de maniere tres rigoureuse de trailer avec des person-
nes d'un autre sexe de maniere familiere. II dolt aussi s'abstenir
de toute parole qui pourrait titre mal interprctec dans le domaine
dont it est question .41
Un enfant qui lui avail indique la route, un frere qui lui
avail allume la lampe ou qui lui avait rendu quelque service
encore moindre pouvait titre sur d'en recevoir des remercie-
ments. Quelque fut le profit qu'on avait eu a s'cntretenir avec
lui, it etait reconaissant a ceux qui venaient le retrouver. "Jc
vous remercie disait-il a certains- de ne pas mepriser la vielles-
se,-et a d'autres-d'avoir eu la patience de me supporter et de
m'ecouter" .
Les sentiments de gratitude qui le dominaicnt etaient la
seule chose qui put lui faire oublier I'austerite des regles qu'il
s'et a it prescrites >.42
., Vincent aimait et honorait I'etat ecclesiastique clans tour ses
degres. II respectait Jesus-Christ clans la personne du premier
des Pasteurs qui le represente sur la terre ...
,. Relativement aux eveques, c'etait pour lui chose inconceva-
ble de ne pas leur obeir. Il s'etait habitue a honorer en leur
personne, la majeste de Celui dont its tiennent la place, et it ne
voyait en eux, que ce qui pouvait les rendre a ses yeux dignes de
respect ».41
II avait pour maximc de faire du bien a tous et de ne faire
du mal a personne, mais quand it s'agissait des ministres de
Dieu, it donnait a cette maxime une application la plus etendue
possible ,• 44
4C lb., vol. III, p. 404 et vol. XXV111, p. 162.
41 Maxime de Dort Bosco a la fin de la 19ieine iournee: Giovanni Bosco,
Oeuvres cditees, vol. 111, p. 405 et vol. XXVIII, p. 163.
42 Ili., vol. I11, p. 408 et vol. XXVIII, p. 165.166.
41 Ib., vol. III, pp. 411-412 et vol. XXVll, pp. 168169.
44 Ib., vol. III, p. 413 et vol. XXVIII, p. 170.
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Gardons noun Bien d'ctre de ceux qui, employant Ieur
existence a toute autre affaire qu'aux choses d'Eglise, se permet-
tent de censurer les Bits et les faits de I'autorite de I'Eglise,
blasphemant ainsi sur des matieres auxquelles leur ignorance nc
comprend rien. Garden vous - dit le Seigneur - gardez vouz
d'attaquer mes ministres en parole ou en acts: nolite tangere
christos moos, parse cc que que vows dites ou faites contre eux,
c'est Ic faire parcillement contre moi. Qui vos spernit, me
spernit >'."
.. Proposons nuns cette annce de prendre un temps de retraite
pour faire Ies exercises spirituals, et autant que nos occupations
noes Ie permettront, emplovons au moins une lournee pour
mettre ordre aux affaires de notre conscience, de facon a nous
mettre en I'etat ou nous desircrions etre au moment de notre
ae
mort
La simplicitc dans les instructions que I'on donne au people,
etait un point sur lequel it insistait souvent. On ne peut lire ties
Iettres ou ses conferences sans se rendre compte qu'il craignait
que ses fits n'aient Ic malheur de s'eloigner de cette simplicitc
pour se faire tin nom, en debitant des discours pompeux,
comme faisaient beaucoup de predicateurs. 11 recommande aux
siens de bannir autant que possible de leurs sermons, tout cc qui
peat sentir ('esprit mondain, ('affectation, la vanite. Parmj les
nombreuses raisons qu'il leur donne it dit que les bcautes
naturclles ont beaucoup plus d'attrait que les bcautes artificiel-
Ies, soulignees de couleurs empruntees, de meme Ies sermons
simples et communs sont beaucoup mieux accueillis que ceux
qui sont pleins d'affeteries et d'artifices"."Appliqucz vous -
disait-il - a pr&cher comme Jesus-Christ. Cc divin Sauveur, qui
etait le Verbe et la Sagesse du Pere eternel, aurait pu s'il I'avait
voulu parler des plus sublimes mysteres de notre foi, en des
termes adaptes a cette sublimite. Mais nous savons qu'il a pane
simplement et humblement pour s'adapter au peuple, et nous
laisser un modele de la manicre dont sa sainte parole dolt ctre
donnee. Cc grand Maitre, au moment d'envover ses aputres
prccher I'Evagile leur recommande la simplicite de la colombe,
comme one des vertus dont ils auront le plus besoin, cant pour
attirer Ies graces du ciel, que pour disposer les hommes a les
ecouter ct a les croire" ."
as Maxima de Don Bosco a la tin du 2lieme jour : Giovanni Bosco , Oeuvres
cditces , vol. III, p. 417 et vol . XXVIII, p. 173.
46 Maximo de I)on Bunco a la tin du 22icme jour: Giovanni Bosco, Oeuvres
rdoees, vol. III, p. 428 et vol . XXVIII, p 192.
47 lb., vol. III, pp . 430-432 et vol . XXVIII, pp. 194 195.
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II existe un proverhe qui dit qu'il est bon de s'aider sot-
me -me, aussi quelqu'un lui ecrivait clue, s'il voulait que la Congre-
gation alt de bons sulets, it tallait I 'ctahlir Bans les grandes villes.
Le Saint rejeta une tclle proposition en disant: "Noun tie devons
faire aucune avance pour nous etablir en un lieu , si nous
voulons nous en tenir aux voles de Dieu et aux usages de la
Compagnic. f usqu'a present, c'est la Providence qui nous a
appcles Bans tour Ics lieux ou nous sommes, sans que I'ayons
recherche ill dtrectcnicnt ni indirectemcnt •..4J
Vincent n ' entreprenait rien sans recourir a Dieu par de
ferventes pricres, it ecoutait volontiers et suivait I'avis des au-
tres, it consultait ses inferieurs quand cc qu'iI avait a faire
pouvait leur titre communique. Cette lot qu'il s'etait imposes de
dcliberer, de consulter, de soupeser pendant un temps asset
long le pour et le contre, le rendait partois lent a se decider.
Mats quand une decision etait prise, it n'y avait pas moyen de
Pen faire changer , it regardait comme une tentation toute ?ensee
d'abandoner un projet qui avait etc sagement concerto «. P.
„ Sa termetc ne le rendait ill desagreable, ni autoritaire. Severe
pour Iui-memo, it etait touts home pour les autres, it s'ctforcait
de fear dormer satisfaction en tout cc qu'ils pouvaient raisonna-
hlement attendre de Iui. S'iI refusait quelque chose, it en avait
toujours de la peine, et it le fasait non pas parce qu'il ctait Ic
superieur, mais parce qu'iI tie pouvait pas I'accorder.I1 expliquait
Ies raisons de son refus, et quand cos raisons venaient a disparai-
tre it se ressouvenait de la demande qui lui avait ete faits. "II
employait toujours, - dit Pun des siens - des paroles fort
obligeantes , sans jamais utiliser un ton de commandement, ni
des propos qui auraient fait sentir son pouvoir ou son autoritc,
mais it aimait plutot prier quelq'un: Je vous en prie Monsieur,
voudriez nous faire ceci ou cela. Quand it m'arrivait de partir
pour quelque voyage ou d'en revenir, je me retrouvais comme
tout entbaumc de ses embrassements et de I'accueil cordial qu'iI
me reservait . Ses paroles toutes pleines d'onction spirituelle,
etaient st douces et en memo temps si efficaces , qu'elles m'ame-
naient i faire sans aucune resistance tout cc qu'iI voulait"
<, Le grand catechisms qui se fait dans les Missions est destine
a ('instruction des personnel d'un certain age, aussi it s'en fait
48 lb., vol . 111, p. 445.
49 Ib., vol . 111. pp. 448 - 449 et %ol. XXVIII. p. 204.
so Ib., vo . III, pp. 451-452 et vol . XXVIII, pp. 206-207.
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on autre pour Ies enfants. On les invite des le premier jour par
une exhortation familiere, a s'y rendre exactement, on leur
donne les avis dont ils ont besoin pour profiter, on leur parle
d'une maniere adaptee a leur intelligence, on les encourage par
des prix qui sont la recompense de Icur sagesse et de leur
assiduite. Cet exercice important se termine par des cantiques: la
devotion y gagne doublement car la doctrine se retient de
maniere agreable et d'autre part, cela fait oublier les mauvaises
Chansons ».51
„ II y a un lien necessaire entre Me pour la gloire de Dieu et
le Me du salut des times."Qui devrait se regarder comme on
homni devore du Me de la gloirc de Dieu - demande S.
Augustin - C'est celui, - dit le memo docteur - qui desire
ardemment empecher que Dieu soft offense, qui procure repara-
tion des offenses qu'il n'a pu empecher, et quand it ne pcut les
faire pleurer par ceux qui les ont commises, it pleure et gemit de
voir l'honneur de Dieu atteint". En noun appuyant sur cc
principe, it nous taut convenir que St. Vincent avait a un tres
haut degre ce double Me dont nous parlons ».52
., Ses plus proches parents ne re4urent jamais rien de lui. II tut
souvent sollicite d'intervenir en faveur de ses nevcux, it repondit
toujours quill aimait mieux les voir becher la terre que de les
voir profiter d'un benefice ».51
Pensons a diminuer quelque chose de notre depense dome-
stique pour en faire profiter Ies pauvres, particulierement en ces
temps ou tant de personnel de tout age et de toute condition
sont dans le besoin ».54
II taut nous persuader qu'au moment de notre mort nous
recueillerons le fruit du Bien accompli durant notre vie: celui qui
aura fait le bien pout s'attendre a une sainte mort, prelude d'une
eternite bienheurcuse, mais malheur a qui ne s'y prepare pas:
Quae seminaverit homo haec et metet » . 55
On le voyait s'abaisser aux plus humbles taches du service
des pauvres, it exhortait les mourants avec cette eloquence
51 Ib., vol . III, pp. 459-460 vi vol . XXVIII, p. 214.
52 Ib., vol . III, p. 468 et vol . XXVIII, p. 220-221
51 Ib., vol. III, p. 478 et vol . XXVIII, p. 229.
54 Maximc do Don Bosco a la fin du 29ieme lour: Giovanni Bosco, Oeuvres
educes, vol . ill, p. 480 et vol. XXVIII, p. 231.
55 Ib., vol. III, pp. 485 - 486 et vol . XXVIII, p. 235.
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doucc, insinuante, persuasive, et qui animee de charite', e'tait
recompensee par Ic succes >+. 56
<. Faisons du Bien pendant qu'il en est temps, car l'oisivete est
la source funeste de toutes sorter de maux: ornnern rnalitiarn
docet otiositas; ainsi la fuite dc l'oisivete, le fait de s'occuper a
des choses agreables a Dicu, conduit a la vertu et au ciel. Ainsi
Solt - il ».57
Nous avons ainsi termine ce portrait do St Vincent de Paul,
qui sous la plume de Don Bosco est devenu a son insu son
propre portrait.
CONCLUSION
Que le lecteur ne croie pas qu'i1 nous a ete difficile de trouver
des points de ressemblance entre les deux saints. Si noun aeons
eu quelque peine a le faire cela a etc dans le choix proprentent
dit, car c'est presque a chaque page que noun trouvions des
passages qui meritaient d'etre releves. Le motif en est Clair: c'est
que le biographe d'un personnage connu est porte a choisir dans
le personnage en question, les traits caracteristiques corrcspon-
dant a son propre genie. C'est ainsi qu'a fait Don Bosco en
retra^:ant la vie, les vertus et les oeuvres de St Vincent de Paul.
De sorte que celui qui voudrait approfondir ct completer le
parallele devrait lire et mediter tout Ic Iivre de Don Bosco.
II nous est agreable de terminer ces pages, qui ne veulent que
signaler un filon precieux parmi ICs sources de Ia spiritualite de
Don Bosco, par deux syntheses de I'abbe Lemoyne extraites du
chapitre mentionne ci-dessus.
11 ecrit:
« Don Bosco vent non seulement traiter de la vie de St.
Vincent, mais it en etudie une a une les vertus theologiques et
cardinales pour en faire une sorte de rappel pour sa propre
conduite. L)e fait, en tenant compte des differences de siecle, et
des besoins nouveaux et divers ainsi que de sa vocation spcciale,
it reproduit tellement St. Vincent en Iui, qu'cn parcourant de
nombreuses pages de ce Iivre, un lecteur qui a connu Don
Bosco, est porte a mettre son nom a la place de celui de St.
Vincent, tellement la ressemblance est parfaite. Cc sont les
memes objets de la plus tendre devotion, un egal zele pour la
gloire de Dieu, un plein abandon a la divine Providence, le
meme amour pour les Ordres et Congregations religicuses, la
56 Ib., vol. III, p. 494 et vol. XXVIII, p. 242.
57 Maxirne de Dori Bosco ;i la fin du 31ieme jour: Giovanni Bosco, Oeuvres
cditecs, vol. III. p. 495.
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memo charite a I'egard des malheureux , pour instruire les pri-
sonniers , se mettre au service des contagieux , s'adonner a la
conversion des heretiques p.58
Don Bosco , comme St. Vincent , se rend a Rome pour
presenter ses hommages au Souverain Pontife, pour venerer la
tombe du Prince des Apdtres, et pour visitor les celebres sanc-
tuaires de la capitale du monde catholique . Comme St. Vincent
it preche non seulement clans les villes mais dans un tres grand
nombre de villages . Comme lui it a le souci de la formation d'un
clerge zele, it supplee au manque de seminaires et developpe de
maniere merveillcuse , les vocations a I'etat ecclesiastique et
rcligieux. Comme St. Vincent , it donne audience a une foule de
personnes de toute espece et de toute condition qui recourent a
Iui pour lui demander conseil , et it ecrit tans de lettres qu'il
faudrait la vie entiere d'un homme pour y arriver. Comme Iui, it
traite aver les souverains et les Brands du siecle et se fait admirer
par son attitude , et par la franchise avec laquelle it ne cache
jamais la verite.
,. Si St. Vincent fait refleurtr Bans de nombreux monasteres
I'observancc primitive, Don Bosco cherche avec un courage
inspire par la for, a en sauver des centaines de la suppression
dont its sont menaces par la loi , et it reussit a en preserver un
certain nombre . St. Vincent institue la Congregation des Lazari-
stes et celle des Filles de la Charite , Don Bosco fonde la Picuse
Societe de St. Francis de Sales et I'Institut des IFilles de Marie
Auxiliatrice . Si St. Vincent a repandu des tresors considerables
pour secourir et soulager les miseres extremes de provinces
entieres, Ic pauvre Don Bosco a trouve des millions pour les
orphelins recueillis en si grand nombre Bans ses Asiles et ses
Oratoires . Vincent a etabli des Confrerics et des Assemblees de
dairies nobles qui devaint I 'aider clans ses oeuvres de charite,
[)on Bosco pour la memo fin, organise des Cooperateurs et des
Cooperatrices salesiens. St. Vincent cut par ses sages conseils
one influence sur la nomination de saints evcyues a la tote des
dioceses de France , grace a Don Bosco , plus de cinquante
dioceses en Italic eurent un pasteur tel qu'ils n 'en avaient pas eu
depuis Iongtemps . Si Louis XIII voulut titre reconforte par St.
Vincent au moment de sa mort , le Grand Due de Toscane
Leopold II fut assiste par Don Bosco dans son agonic. Si St.
Vincent fut en France I'apotre de l'infaillibilite du Souverain
pontife, Don Bosco s'est rendu tout expres a Rome pour vaincre
les prejuges de certains prelats qui soutenaient que la definition
dogmatique de l'infallibilite etait inopportune.
58 G. B. I EMrnnr, :Lfronnru• Gmgr.t/retie di Don Gtn .^dttrtt Bosco, col. lll,
S. Benigno C.tnI..Cst, Scuola Tipografica C Libreria Salesians„ 1903, p. 381.
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Si St. Vincent, anima par la passion de propager I'Evangile,
envoie ses his en Barbaric, en Ecosse, en Irlande, en Angleterre,
a Madagascar et aux Indes, Don Bosco expcdie ses salcsiens en
Angleterre, parmi les primitifs de Patagonia et d'autres regions
d'Amerique. Tous deux pendant quarante ans eurent a supporter
les mrmes maladies douloureuses: la Havre et I'enflure des
jambes.
C'est a cause de ces rapprochements aussi evidents que Bans
les Congres catholiques, la France a reconnu et salue Don Bosco
comme le nouveau Vincent de Paul du XIXeme siccle et que les
Conferences, sous le patronage de cc saint, ont appele Don
Bosco et Pont aide a ouvrir Ies hospices de St. Pier d'Arena, de




LES ARCHIVES DE LA CURIE GENERALE DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
(suite)
Dans le premier numero de VINCENTIANA de 1979 (pages:
18-22) a paru un article sur nos archives historiques avant trait a
I'Afrique du Nord, a I'Asic et ('Oceanic. Voici maintenant
quelques renscignements sur les documents relatifs a ('Europe, a
I'Amerique et a ('ensemble de la Congregation.
Le contenu de nos archives sc cornpose de Lettres, Manu-
scrits (relies, ou non relics), de Photocopies, Registres, Photos,
L.ivres imprimes.
Les manuscrits relies en volumes
En voici la liste:
I Actes du St-Siege concernant la Congregation de la Mission
et Ies Filles de la Charite






generales et sexennales de 1642 a 1939 (15
4 Registre des Lettres du P. Nozo.
5 Registres des Lettres du P. Etienne ( incomplets).
6 Registres des lettres du P. Bore ( 8 volumes).
7 Registres des lettres du P. Fiat (184 volumes).
8 Registre des lettres plus importantes du P. Fiat, 1888-1908.
9 Registre des lettres du P. Villette (Dames de la Charite)
1907-1914.
10 Dictionnaire du Personnel de 1800 a 1850 (de A a I). (cc
sont les fiches des membres de la C. M. avant fait les voeux
cntre 1800-1850, aver Ie lieu et la date de naissance, de
reception dans la C. M., des vocux, de ],ordination, des
placements, et du dCcCs).
II Dictionnaire du Personnel de 1851 a 1900 (26 gros vo-
Iumes).
12 Registrc des Cleres avant fait les voeux de 1800 a 1900.
13 Registres des Patentes des Visiteurs, Superieurs, etc. 1843-
1957.
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14 Registre des Attestations des Voeux emis hors la Maison -
Mire de 1827 1 1900 (incomplet)
15
.
Registre des dentissions des voeux de 1838
Lettres - manuscrits - photos
a 1923.
Chaque Epoque: Aunt 1915, 1915-1968, est
sections: 1" ('Administration Generale
divisec en trois
2" Ics Provinces et leur Maisons
3" les Dossiers Personnels.
Tous ces manuscrits sont ranges Bans 416 casiers metalliques.
Les Dossiers personnels dans 80 casiers. La "Pars antiqua" ou
historique (Ia seule qui pout etrc consultee par les ecrivains), se
trouve rangee dans 119 casiers, dont 80 regardent les Provinces.
Sur ce nombre, 38 sont encore en vole de classement detinitit.
Chaque easier porte un chitfre romain qui indique la rangce
verticale, puffs en chiffres arabes Ies casiers que chaque Province
occupe dans cette rangee verticale.
Partie Historique





























IV, 9-10 et V,
V, 3-8













Casiers concernant les A7ncriques
AMERIQUI.-CENTRALE: 1, 3 (1870-












N.B. Les Provinces dont


















Proz in -e d'l:spagne, Administration Generale 1704-1865 (deux gros volumes
contenant memotres et lettres).
Iistoria de la Congregation en Espana, Historia tie las Casas, 1704-1868.
Historia de la Congregacion en Espana, Seonnarios Y Mesiones.
France:
Pierre CosTF: Le Berceau de St. lbnent de Paul av ant le XIXe. stecle.
I elia CONT.AssOT: Le Grand Semmaire de Pengueu.r.
Irlande:
Mac NAMAKA: Memoires de la Congregation, en Angleterre, Ecosse, Irlande.
Italie:
STFLI A Salvatore: La Congregation de la Mission en Italic . (Traduction %ran(atse
par l'Autcur, en rnanuscrit)
Supertori Maggiore Italian, (Assistenti generali, Visitatort).
Relations des Missions do la Matson de Reggio, 1755-1795.
Notes -Mimoires sur la Congregation de la Mission (a Image du Superieur do
:\'aPlei).
Hen(() q et I.azzaristi Italian: dall'inizu, della Congregazione sin, ,ella fine delset 01()
IX'. (par diocese)
Pologne:
Dtarium seu Acta Domus Culmensis Congregationis Missionis, 1676.
Missions en Pologne en 1907.
Portugal:
Ancienne Proc',nce du Portugal, 1717-1856 (1013 pages).
Province du Portugal, Documents Gencrau.x, 1805-1905 (703 pages).
I.iste des Maisons et des Superieurs du Portugal, 1717-1940.
Congregation de la ,'Mission au Portugal. Revolution de 191".
AMI.KIQUE
Argentine:
Kf \FIIIFKF Georges, C.M.: La Congregation de la Mission daps la Kip.
Argentine , le Paraguay , et l'Uruguay. 1905. (123 pages)
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Bresil:
Ih1I IFS Denis, c.m.: Notice detaillee sur Bahia. Seminaire et Mission.
MA RISC AI f•elix. C.M.: Missio da Bahia, Noucia das lundasues das Irm,is da
Carzdade a dos Padres de Missa so.
PASQUIF.R Fug., C.M.: Histoire documentazre do la Province du Bre'sil. (422
pages dactvlographices).
( .AMFIs) Maurilio: Fct.:brlecznunn, d., .11us,in n„ Brasil, 1819-1824. (These)
Roma, 1970.
Colombie:
RF'VFLLIFRF. Georges, (..M.: ,1lemoires de la Colombie, Amt'rique-Centrale,
F.quarcur. (247 page,).
Etats-Unis:
FASTERIY Frederick, C.M.: The Foundation of the Vincentians in the United
Stares, 1816-1835• (103 pages).
Russo James, C.M.: Story of St. Paul's Parish, Brooklyn, New York.
DAMPRU\, C.M.: Rapport sur les dix premieres annees de la double famille de
St. Vincent au Pe'rou, 1858-1868.
BIBLIOGRAPHIE
St. Vincent ct la Congregation de la Mission
COSTS PIERRE, C.M.: I.e Grand Saint du Grand Siecle: Monsieur Vincent.
CosTE PIERRE , C.M.: St. Vincent de Paul, Correspondance. l:ntretzens, Docu-
ments . (14 volumes).
CoSTF PIERRI•:, C.M.: !.a Congregation de la Mission due de' • St. l.azare
ST. VINCENT DE PAUL : Regles Communes de la Congregation de la Mission.
Ctrculaires des Supeneurs Gcncraux (de 1642 a 1964)•
MII ON, C. W: Repertoire Historique de la Congregation de la Mission de 1625 a
1899.
Repertoire Bibliographique de la Congregation de la Mission. (Comprenant
une liste des ouvrages composes par un de ses membres) 1876.
Petit Atlas de la Congregation de la Mission. 1906.
Annales de la Congregation de la Mission de 1832 a 1962.




TABAR EDUARIk), C.,L1.: Centenario de los Padres Paules en Madrid, 1928.
ORCA1o ANT., C.M.: Historia tit- los PP. laules en la dibcesis de Avila,
1862-1975. (Angles de la C.M. Julio-agosto 1976).
France:
SIMARD H.. C.M.: St. Vincent de Paul et ses Oeuvres a Marseille (Lyon 1899).
Le Grand Seminaire d'Albi, 1836-1936.
I.IMIC.HIN: bolleville (Guiele• pour la visue de 17•:gli.se et du Chateau).
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BF.RJAT : N-I). de Valfleury (Lyon 19.31).
Le Ber(eau de St. Vincent de Paul - Documents niedits - 1906.
MIGAULT G., G.M.: Notre-Dame de Marseille, Lsmoux (1962).
Notices sur les Pritres et Freres de la Congregation de la Mission. W.
Tomes).
Vie de Mr. Jean-Baptiste Ftienne. C.M. Superteur General ( Paris. 1881).
PFMARTIN Jt:LFS: Mr. Eugene Bore, C.M . Superieur General.
Vie de Mr. Jean-Marie Aladel (Paris. 1873).
I.AKIGALDII , C.M.: Air. Antoine Nicn/le, C.M. Fondateur de l'Archiconfrerie et
de 1.'Instttut des Soeurc de la Sainte - Agonie.
SACKFBANT XASIFK, C.M.: Mr. Sudre, C.M..Superieur du Grand Scnitnaire de
Cambrat ( 1909).
HEMMER H.: Monsieur Portal, C.M. 1885-1926.
DI I A RAI I AYE: Eugene Bore et les origint 's tie la Question d'( )rient..
Irlande:
BoitF PATKI(.I,: St. Vntte'nt de Paul and the Vincentians in Ireland, Scotland
and Fngiand.
CLIIFN E.J., C. M.: A Century of Irish Vincentian Foundations. 1833-1933.
Castleknock College Centenary Record, 1935.
Centenary Record of St Mary's College, Strawberry. Hill, 1850-1950.
Italic:
1lemoires do la Congregation de la Mission: Italic. (2 volumes).
',I i I L.A SALVATORE. C.M.: La Congregazione dells 1llissione in Italia dal 1640.J1
1874 (2 Tomes).
RICCIARDELI.I RAF., C.M.: Vita del Servo di Dio: Felice tie Andreis, C.M.
CHIFRC)'rrI I.UI(;i, C.M.: // 1'. Marcantonio Durando, C.M. 1801-1880.
SAGNA ANToNIo: 1/ Signor Manzella, G.M. Apostolo della Sardegna.
Mons. Alcide G. Marina, C.M., Testimonianze (Roma 1951).
Le Tavolc di Fondazu,ne del Collegto Alberoni, Pia cnza (1928).
CONTE GIACI)MO, C.M.: Bibliografia dei Missionari di S. Vincenzo de Paoli del
:Mezzogiorno d'ltalia . 1668-1968.
I'ologne:
Wemoires de la Congregation de la Mission, Pologne, 1651-1850, Paris 1863.
(738 pages).
Portugal:
Dnturnents sur l'orignie , la fondation et I'administratrri de l'Hospuc tie la
Princesse Dona Maria Amelia, a Funchal.
AMERIQUE
Argentine:
IJUx MFINRADO: Collqueo, El Indio amigo de los Toldos.
COPELLO SANTIAGO Luis: Gcstiones del Arzobispo Aneiros en favor de los
Indtos pasta la conquista del desierto (1944).
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Brew:
CAMELI0 MAURILIO: Carata, Centro .If:neiro de Fduca(ao e Missao. 1820-1830.
CARRATO JOSE. FF. RRFIRA : As Minas Gerais e os primordios do Cara(a.
GOMFS I'IMENTA: Vida do D. Antonio ViFoso, C. M. Bispo do Marianna.
Colombic:
BRET JUAN F., C.M.: Fundaaon y Primeros altos de la Provincia Vicentina de
Colombia.
Equatcur:
Colegio Seminario San Diego de lbarra, 1828-1978.
Etats-Unis:
Bozur•FI ALCF.STE: 11 Servo di Dio Felice de Andrea, C.M. (Piacenza, 1929).
Vie de Mgr. Jean-Marie Odin, C.M. Archeveque de la Nouvelle-Orleans.
DIRVIN JOSFPH, C.M.: The Miraculous Medal Chapel of St. Joseph's College.
1'rinteton , New Jersey (1951).
The Parish of Vincent de Paul of Germantown 1851-1951.
BENNFTT L-EWIS, C.M.: Immaculate Conception Church, Germantown, 1902-
1952.
KRZYSTFCKO, C.M.: St . Stanislaus Kostka , Brooklyn. 1896-1971.
Niagara University. 1856-1936.
Mexiquc:
Centenario de los Padres Paulinos y de las Hiias de la Caridad en Mexico,
1845-1945.
Comore on pout le constatcr par cette Bibliographic, les Archives de la
Curie Generale sont bien pauvres en Monographies des Provinces et des
Maisons; certaines Provinces nc sont mane pas mentionnees!
Actuellement on ecrit un peu I'Histoire des Provinces. Je me permets
done de faire une supplique An qu'on nous fasse la charite d'envover un
exemplaire pour lee Archives. Tout envoi, mime de quelques pages, sera
recu aver reconnaisance.
Fr. Joseph Gazafy, C.M.
archivists
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I.)E VI TA CO NG R EGA TIONI S
CURIA GENFRALITIA
El Superior General
El Superior General ha ido a Paris Para la asistencia de las
Hijas de la Caridad del 3 al 6 de mavo v del I1 al 21 de agosto.
Ha visitado la provincia de Zaragoza del 7 al 20 de mavo
acompanado por el P. Cid. Del 18 al 21 de Julio, acompanado
por el Ecc nomo General, P. Balestrero, ha asistido a una
reunion de los Visitadores de Zaragoza, Madrid v Salamanca
celebrada en Madrid. Mas adelante damos mas intormacion
sobre la visita de la provincia de Zaragoza.
P. Kapusciak
Por razcin de su oficio do Asistente de Misiones ha salido
para Paris cl 8 de mayo y otra vez el 11 de septiernbre. Durante
el mes de Julio ha tornado sus vacaciones en Polonia y ha
aprovechado la ocasion Para poncrse en contacto con los coher-
manos del Este Europeo.
El P. Sylvestre
FI P. Sylvestre ha asistido a la rcunicin de misioneros de las
provincias de Francia en Villebon el 25-29 de junio. En el mes
de agosto ha asistido a la reunion anual del GIEV celebrada esta
vez en Madrid.
El P. Zico
El P. Zico, aprovechando sus vacaciones en Francia, ha
asistido a la Reunion del Villebon el 25-29 de junio. Del 7 al 12
de agosto ha asistido a un Encuentro de Hijas de la Caridad
Colaboradoras de la Asociacicin Mariana en toda Italia. Se
celebro la reunion en Rocca di Papa y al final en una audiencia
publica el Papa tuvo unas palabras de aliento pars los misione-
rus, las Hijas de la Caridad y las jovenes laical yue trabajan en la
animacion de este movimiento. El 13-14 de septiembre asistio a
la Reunion del Consejo Nacional de la Asoclacion en la Casa
Provincial de las Hijas de la Caridad de la provincia de Roma.
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Litterae circulares : De re occonomica (DC 79/089)
Visitatoribus et Vice-Visitatoribus C.M.
Carissimi Confratres,
Gratia Domini nostri sit semper nobiscum!
Nostrae Constitutiones indicant generali modo finem taxae:
adiuvare... in its quae necessaria sunt ad aptam administratio-
nem et provisionem necessitatum generalium „ (art. 215,1). Inter
necessitates urgentiores memorandac else videntur necessitates
Provinciarum et Missionum pauperum, praesertim in regionihus
in via evolutionis.
Propter has rationes pro anno 1979 impono taxam omnibus
Provinciis et Vice-Provinciis codem modo et in eadem mensura
Lit tactum est anno 1978.
Unaquaeque Provincia vel Vice-Provincia contribuct summan
viginti quattor Dollariorum Statuum Foederatorurn Americae
($USA 24) vel aequivalentem alius nummi pro omni Sacerdote
emus rtomen habetur in Catalogo C.M. 1979 sub capite ipsius
Provinciae vel Vice-Provinciae.
Pro Sacerdotibus qui extra propriam Provinciam studia pera-
gunt, taxa dehetur a Provincia vel Vice-Provincia ad quam
pertinent. Nulla proindc dehetur taxa pro Fratribus, pro Semi-
naristis , etiamsi Sacerdotio aucti sins, et pro Scholasticis.
Ad commoditatem administrationis, haec taxi ordmaria me-
bus inscribetur uniuscuiusque Provinciae corrrputo aped oecono-
matum gencralem.
Practer summan praedict:un, pergrata habeho Bona a Provin-
ciis vel Vice-Provinciis liberali aniniu oblata, in meliori modo
fines huius Curiae obtineantur.
Optima quaeque Vobis Vestrisque ominans et adprecans,
remanco addictissimus in Christo et S. Vincentio.
Datum Romae, die 18 Junii 1979
Pietro Balestrero, C.M. James W. Richardson, C.M.
Oeconomus Generalis Superior Generalis
Mons . Jesus DOSADO, C.M., Obispo Auxiliar de la Archi-
dicicesis de Cagayan de Oro
El 3 de junio de 1979 aparecio en L'Osservatore Romano la
siguiente noticia:
11 Santo Padre ha nominato Ausiliare clell'Arcivescovo ell
Cagayan de Oro (Fi/tppine) Sua Eccellenza Ret•.ma Monsignor
Jesus Dorado, C.M., Vescovo titolare di Nahala.
El P. Dorado habia silo nombrado Obispo Auxiliar del
Cardenal Rosales, Arzobispo de Cehu el 25 de noviembre de
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1977 (cf. Vinc. 5-6/1977, 248). Ahora es trasladado a la Archi-
diocesis de Cagayan de Oro en la Isla de Mindano.
Mons . Tulio Botero Salazar, C.M.
L'Osservatore Romano del 4-5 de junio nos da la noticia de
la dimision de Mons. Botero de su Archidicicesis de Medellin:
It Santo Padre ha accettato le dimissioni presentate in confor-
mita alle disposizioni del Decreto - Christus Dominus .' da Sua
Lccellenza Reverendissima Monsignor Tulio Botero Salazar,
Arcivescovo di Medellin.
Por su parte Mons. Botero anuncio su dimisl6n a los fieles en
una hermosa pastoral, donde muestra su disposition al trabajo
pastoral bajo la direction del nuevo arzobispo.
He aqua los datos mas salientes de su curriculum vitae. Naci6
en Manizales el 9 de marzo de 1904, se ordeno de sacerdote en
la Congregaci6n de la Mision el 19 de diciembre de 1931. Fue
director del Seminario Interno desde 1941. En 1945 es Conseje-
ro Provincial v en 1948 es Rector del Seminario de Tunja.
En 1949 es nombrado Obispo Auxiliar de Cartagena, en 1952
es nombrado Obispo residential de Zipaquira. Es el primer
Obispo de Ia nueva diocesis donde construye el seminario y
dedica al culto un vaciado de una mina de sal, la Ilamada
.. Catedral de la Sal En 1957 es promovido al Archidiocesis de
Medellin, donde funda en 1965, con la ayuda del P. Segura, el
Instituto de I.iturgia N, Pastoral del CELAM. En 1968 tiene el
honor de hospedar en su d16cesis la II Conferencia General del
Episcopado Latino-Americano.
Asiste al Concilio y la Santa Sede le nombra miembro de la
Congregation de Ritos, miembro del Consejo Para la Aplicacion
de la Constitution de Liturgia, v fue miembro del Consejo
General de la C.'omisi6n Pontificia para America Latina, que
tiene su sede en Bogota, y al mismo tiempo es Tesorero del
CELAM.
Asiste comp miembro de honor a la Asamblea General de la
Congregaci6n en 1969 y en 1974.
K.P. Carey J. Leonard , member of CPAG-80
Father Gerard H. Luttenherger has resigned from the CPAG-
80. In his place , after having consulted the interested parties,
Father Betta , President of the Commission, and Father Nugent,
Visitor of the Eastern Province , USA, Father General has
appointed Father Carey J. Leonard as the sustitute for Father
Iuttenberger . Father Leonard immediately accepted this nomina-
tion on the 2nd of July.
Father Leonard was born on April 8, 1925, entered the
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Internal Seminary on June 12, 1945, and was ordained to the
priesthood on June 7, 1952.
He pursued graduate studies in philosophy at The Catholic
University in Washington, D.C. and at the University of Lou-
vain. He has been professor of philosophy at Our Lady of
Angels Seminary, Albany, N.Y., Marv Immaculate Seminary,
Northampton, Pa., and St. Vincent de .Paul Seminary, Boynton
Beach, Florida. He was rector and superior at Boynton Beach
and Northampton, and also director of our scholastics at North-
ampton. He has also fulfilled the duties of Dean of the
Graduate School at Niagara University.
At present, Father Leonard is superior of our house at
Loudonville, N.Y., where he assists the Daughters of Charity
of the Northeast Province as chaplain and in the formation
program.
Nombramientos y confirmaciones de Visitadores
Mexico . El 18 de abril ha sido contirmado como Visitador de
Mexico para dos trienios cl P. Columbiano Nunez, (54 anos)
para suceder el P. Vicente de Dios el dia 2 de Julio. El P.
Nunez ha gastado toda sit vida sacerdotal en Mexico como
pirroco v misionero.
Provnrcta tileridiona l (USA). El P. Louis J. Franz ( 48 anos)
ha sido contirmado Para un segundo mandato el 23 de abril.
Puerto Rico . El 30 de abril P. Francisco Javier Marrodan (41
anos ) ha sido nombrado Visitador de Puerto Rico para 3 anos,
para suceder al P. Emilio Tobar el 6 de agosto . El P. Marrodin,
terminados sus estudios en Salamanca v en la Universitad de
Comillas de Madrid, ha gastado toda su vida sacerdotal en
Puerto Rico.
Holanda . El P. Victor Groetelaars ( 49 anos ) ha lido contir-
mado Visitador de Holanda el 4 de junio, para suceder al P.
Oonincx el 14 de Julio. Hizo estudios superiores en la Universi-
dad de Nimega v en Rorna . Fue miembro de la Comision
Preparatoria de la Asamblea General de 1974.
Barcelona . El P. ,'Nicolas Mas ( 59 anos ) tue contirmado Visita-
dor de Barcelona Para 4 anos ci 11 de junio, para suceder al P.
Mulct el 5 de agosto. Fue misionero en San Pedro Sula, Direc-
tor Provincial de las Hijas de la Caridad de Barcelona en los
ultimos 12 anos.
Curitiba ( Brasil). El 2 de Julio ha lido confirmado para 4
anos el P. Louren (o Biernaski ( 50 anos) para llenar la vacante de
Mons . Ladislau Biernaski , nombrado Obispo Auxiliar de Curiti-
ha. El nuevo visitador tiene una larga historia misionera en la
provincia.
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India. El 16 de Julio el P. Antony Nettkat (47 anos) ha sido
confirmado para 6 anos para suceder el P. Michel Kuzhikkattu-
chalil. Hizo sus estudios de teologia en Salamanca v despuss
frecuento la Universidad de Utkala (Bhubaneswar) en 1965 v en
1973 la de Calcuta.
Yugoslavia. El P. Zdravko Pogorelc (40 anos) ha sido elegido
el 22 de agosto para un trienio para suceder al P. Franci Rode.
En este momento era Ecr nonxs Provincial.
AU RICHE. L'Oeuvrc de Saint-Georges, a Istanbul. Con-
tacts avec nos freres musulmans.
Musulmans et Chretiens
„ O croyants! soycz vrais clans les te'moignages que vous
preterez a la face du ciel. Quc la haine ne vous porte point a
commettre une iniquity. La justice est la socur de la piste.
Craignez Dieu parer qu'il connait vos actions.. (5,11)
« Dieu promet sa misericorde et une recompense eclatante a
ceux qui joindront a la foi le merits des bonnes oeuvres (5,12)
parmi les chretiens vous trouverez des hommes hurnains
et attaches aux croyants, parce qu'ils ont des prctres et des
religieux voues a I'humilits (5,85)
Ces paroles se lisent dans le Coran, le livrc saint des Musul-
mans. Elles manifestant une foi profonde au Dieu unique et
vrai, au Dieu qui exige des hommes une conduite droite, au
Dieu qui pardonne et recompense. C'est avec un etonnement
Joyeux qu'on lit le verset 85 de la 5ieme sourate. Ella nous fait
voir que l'inimitie insurmontable entre chretiens et musulmans,
affirmee depuis des siecles par des historiens, nest pas la seule
attitude possible entre ces deux religions universelles.
Certes, it ne faut pas oublier le verset 56 de la memc sourate:
0 croyants! ne formez point de liaisons avec les juifs et les
chretiens. Laissez-les s'unir ensemble. Celui qui les prendra
pour amis deviendra semblable a eux, et Dieu n'cst pas le guide
des pervers (5,56). II est vrai que le mot « wall « signifie
partenaire plus que « arni Ce verset preche ('units interne
de la communaute des croyants; cette unite ne dolt pas etre
entamee par l'introduction d'slsments strangers; mais des rap-
ports d'inimitis envers juifs et chretiens ne sont cependant pas
exiges.
Quelle que soft aujourd 'hui I'interprytation donnse a ces
paroles par les croyants de ('Islam, pour nous chretiens vivant
parmi eux, elles demeurent une invitation constante a chercher
le contact et a soigner nos relations avec eux.
Jusquc clans un passe pas tellement lointain, it a ate possible a
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des chrctiens et a des musulmans de ne rien savoir les uns des
autres, de vouloir s'ignorer et merle de se combattre jusqu'a
I'efiusion du sang. L'heure est venue de faire connaissance et de
prendre contact. Nous vivons clans un monde ou nous depen-
dons Ies uns des autres, un monde ou I'autarcie cconomique,
politique ct culturellc n'est plus possible. Les movens de com-
munication nous rendent voisins les uns des autres. Au moment
ou I'athelsmc devierlt une nouvelle idole, deux grandes religions
qui croient a ('unique vrai Dieu doivent entrer en contact, grace
aux verites communes professees. Cela fait plaisir de voir quc
chrctiens et musulnlans se rencontrent, s'ecoutent et se parlent,
bien que cc soft encore ditlicile, et essaicnt meme de se connai-
tre mutuellenlent au moven de conferences, de congres, de
recherches et d'ouvrages scientifiqucs.
1.'Oeuvre Saint-Georges, a Istanbul, est un de ces points do
contact, dans un pays ou 99%7o de la population appartient a la
religion islamique. C'est une oeuvre modeste, une poussiere
inhale au scin des grands mouvements de I'histoire, un ferment
presque imperceptible Bans une masse immense.
Origines de I'Oeuvre Saint-Georges
II y a bient6t cent ans, en 1882, les (Mlles de la Charite et les
Lazaristes des deux provinces de Graz ont achete le sanctuaire ct
les batiments de " Saint-Georges clans les Vignes a une centai-
ne de metres de la 'l'our de Galata, clans Ic quartier de cc none,
aujourd'hui appele Karak6v, non loin du Pont de Galata qui
franchit la Corne d'Or. Dans ce vicux quartier d'lstanbul lc,.,
rue Iles sont si etroites que le soleil y penctre a pcine. Les
maisons y perdent (cur crcpi; des bureaux de petites societes en
occupent les stages ct les ateliers y descendent jusqu'au sous-sol.
Dans cc monde de gens modestes flotte encore le souvenir d'un
passe plus brillant: let se trouvait jadis Ic cocur du quartier
genois et, jusqu'au debut du siecle, v residaient des Luropeens
alses.
Nos Soeurs venaient a Istanbul pour assistcr les victinles lcs
plus dclaissees d'une terrible cpidemie de cholera. Les Lazaristes
voulaient assister spirituellement les catholiqucs de langue alle-
mande disperses parnli les musulmans. Cet humble debut etait
un pas clans la nuit, mais personne ne savait ou 11 allait condui-
re: ('Oeuvre comprend aujourd'hui un hopital, un college et une
Communaute paroissiale.
L'Hopital Saint -Georges
Trop de nlalades etant abandonnes do tout le monde, les
Soeurs fondcrcnt alors I'Hi pital Saint-Georges. II compte au-
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jourd 'hui 70 Ins. Son dispensaire traite tous les fours des centai-
nes de malades qui souvent font la queue a ses porter . 1.'h6pital
est un refuge pour les pauvres et parmi eux des Autrichiens qui,
pour une raison ou une autre, ont perdu le contact avec leur
pays . Les spins gratuits sont accessibles mime a ceux qui ne
peuvent rien payer du tout . l.a competence professionnelle et
I'inlassable dcvouement des 18 Filles de la Charite de la province
de Graz gagnent I 'estime et ('affection de la population musul-
niane.
L'Autriche continue a soutenir l'Ili pital Saint - Georges. Les
Ministeres des Afl:aires Sociales et de la Sante ont contribuc a
renouveler I'equipement des salles d 'operation . Un Rotary Club
de Vienne a pris a sa charge la fourniture d'appareils therapeuti-
ques indispensables et d'equipements pour les chambres des
malades . Des professeurs de l'Universite Technique de Vienne
soutiennent cette action . Grace a ses amis et bienfaiteurs , I'hc pi-
tal pout continuer a rayonner la charitc sans tenir compte de la
religion , de la nationalitc , ni du portefeuille mais seulement des
hesoins des malades.
Le College Saint -Georges
Le souci pastoral a conduit a I'ouverture d'une ecole primaire
pour les enfants catholiques de langue allemande . L'ecole s'est
dcveloppee : elle s'est equipee en classes de lycee et en cours
commerciaux et elle s'est ouverte progressivement aux musul-
mans.
En 1919 , apres la Mane de l'empire ottoman et de la
monarchic austro-hongroisc, les Allies ont ferme le College.
L'cnseignement a pu reprendre en 1924 , non plus pour Ies
enfants de la colonie austro-hongroise disperses mais pour les
jcunes turcs et Ies minorites chretiennes . Le programme exige
par la Republique Turque etait complete de manicre a titre
reconnu aussi par I ' Autriche . Les matieres intcressant plus direc-
tement la patrie turque etaient enseignces en turc, Ies autres en
allemand , par des professeurs autrichiens.
Vers la fin de la Deuxieme Guerre Mondiale, en aout 1944, le
college a etc a nouveau ferme . En 1948 it a pu rouvrir ses
portes. Grace a l 'aide de plus en plus genereuse de I'Autriche, le
batiment a etc restaure , ('equipment mis a our et le corps
profcssoral renforce. Grace a leur esprit d'equipe et a leur
competence didactique et pcdagogique, les Soeurs, les Peres, les
professeurs turcs et autrichiens ont fait du College Tune des plus
estimees des 16 ecoles privees etrangeres d'Istanbul . Durant
I'annee scolaire 1977/1978 la section des garcons comptait 791
elrves , la section filles 565. Seul le Robert College amcricain, de
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beaucoup plus grand, connait un plus fort afflux de candidats.
En juin 1978 se sont presentes chez noun 2216 candidats ct 1575
candidates. Nous n'avons pu en accepter que 140.
La colonic autrichienne ne fournit que 1% des eleves, les
99% sont citovens turcs. Scion I'appartenance religieuse it y a
1 d'lsraclitcs, 17% de chretiens et 82% de musulrnans. Les
eleves vienent de toutes les couches sociales, surtout de la classe
moyenne. Tous les ans, des scolaritcs gratuites sont accordees a
des pauvres.
La plupart des eleves commencent par une classe preparatoire
pour apprendre I'allemand, langue d'enseigement pour la plupart
des matieres. Au terme de leurs etudes, ils savent parler et ccrirc
I'allemand. La moitic d'entre eux poursuit alors ses etudes
universitaires en Autriche, bien que Ies universites turques Ieur
soient largement ouvertes.
Le college vit de ses scolaritcs et de 42 subsides autrichiens.
Le Ministere federal de ('Education et des Arts est notre princi-
pal promoteur. Mais nous benehcions aussi de la bienveillance
des Ministcres des Sciences, des AfTaires Etrangeres et des
Finances. Les Arts et Metiers, I'Union des Industriels Autri-
chiens, ('Union des Banques ct des Banquiers nous aident cgale-
ment.
L'Eglise Saint-Georges
Decorce de peintures par ('artiste viennois Antoine I ehniden
et restauree par lui en 1965, I'eglise est le centre spirituel des
Autrichiens qui vivent a Istanbul. Son Secours Catholique et sa
Conference de Saint-Vincent de Paul s'occupent des pauvres,
dont certains sont des Autrichiens ou des gens ages qui autrefois
avaient la nationalite autrichienne.
Pour I'cducation de la foi des catholiques de langue allemande
en Turquic, ('Oeuvre public le mensuel ,< Nouvelles de Saint-
Georges Cette publication sert aussi d'organe de liaison avec
les catholiques retournes chez eux et avec Ies amis et bienfaiteurs
de la mere-patrie.
L'influence de Saint -Georges
L'on now, demande asset souvent: «cela a-t-il un stns d'en-
gager autant de fonds, do professeurs autrichiens, de Socurs, de
Freres et de prctres, dans un pays ou la conversion au christiani-
srne est impossible?
Ceux qui travaillent a ('Oeuvre Saint-Georges se considerent
comme Pun des points de contact avec le monde de 1'Islam et
avec le peuple turc . Dans cette oeuvre peuvent se rencontrer
chretiens et musulmans , Turcs et Autrichiens. A leurs vcux Ies
bienfaits de ces contacts valent Ies investissements financiers et
les sacrifices personnels.
En ef3et, a I'heure ou la pair est partout menacee, chacun dolt
s'efforcer de renforcer la paix, Ia ou elle peut titre mise en
danger. Et c'est aussi notre responsabilite a tour de transmettre
la foi a la generation montante. Un hopital et une ecole, meme
modestes, offrent des possibilites precicuses. Le lit d'hopital et
la Salle de classe permettent aux hommes de faire connaissance,
de se cornprendre et de se respecter, de her amide. Beaucoup de
Turcs qui ont ete en contact avec Saint-Georges comme malades
ou eleves, ou qui ont collabore avec nous comme medecins,
protesseurs, employes ou gens de service, gardent de ('affection
pour le peuple autrichien, de I'estime pour notre patric et sa
culture. Beaucoup de relations entre nos deux pays, au plan
economique et culturel, proviennent de contacts commences a
('Oeuvre Saint-Georges. De nombreux Tures n'auraient jamais
visite I'Autriche ni traite d'affaires avec elle, s'ils n'avaient pas
ete d'abord attires par Saint-Georges.
Depuis 1948, 7000 Cleves sont passes par nos ecolec. Chaquc
annee des centaines de malades sont hospitalises chez nous et
des milliers d'autres viennent s'v faire soigner. Au contact de
('Oeuvre, beaucoup de musulmans se font une image nouvelle
du christianisme et des chretiens. lls connaissent des Soeurs, des
Freres et des pretres qui vivent leur foi et se devouent de facon
souvent tout a fait desinteressee pour les hommes de leur peuple
et de leur foi. Les musulmans sont nombreux a avoir conqu de
I'estime et un debut de comprehension pour le christianisme.
Quelques uns sont meme devenus capables de dialoguer ayes
nous.
Si ainsi vient a se verifier pour de nombreux Turcs et Musul-
mans le verset 5,85 du Coran: parmi les chretiens vous trouve-
rez des hommes humains et attaches aux croyants, parse qu'ils
ont des pretres et des religieux voues a I'humilite', noire
Oeuvre Saint-Georges est largement justifies.
Ernst Raidl C.M.
ZARAGOZA. Visita del Superior General ( 7-20 de mayo
1979)
Description de la provincia
Casas: 24 (20 en Espana y 4 los Estados Unidos).
Obras: Casa Provincial de Zaragoza; I Colegio de Ensenanza
Media; 2 Colegios-Seminarios do Ensenanza General Basica; 1
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Escuela Apostolica; I Casa de Filosofia; I Casa de 'I'eologia; 1
Centro de Pastoral Juvenil ; 2 Casas para estudios superiores
(Madrid y La Laguna); 2 Iglesias de Culto; 23 Parroquias (19 en
Espana y 4 en los EE.UU.); 3 Directores de las Hijas de la
Caridad.
Personal : 125 sacerdotes ; 2 diaconos permanentes; 6 diaconos
temporales, 8 hermanos v 5 estudiantes vinculados. Hay un
grupo Cie 8 sacerdotes dispersos por razones distintas.
Recorrido del Superior General
La visita comenzo en Madrid en la residencia de Estudiantes
en la manana del 7 de mayo. Primero hablo con todos los
estudiantes. Despucs en la concelebracion desarrollc dos puntos:
profundizar en los estudios para ayudar a la renovacion pastoral
de la provincia, atender a la vocacion vicenciana mas actual que
nunca . El Papa cita a San Vicente en primer lugar entre los
grandes maestros de pastoral. Y acompanar el progreso intelec-
tual con el progreso espiritual.
El plan de la visita era el mismo en todas partes: dialogo
comunitario, conversacion particular y visita a los Campos de
apostolado. La presentacion del Superior General tenia siempre
este pensamiento central: Conversion (vida de fe), renovacion de
la comunidad en su Cara interna (vida fraterna, oracion comuni-
taria, disponibilidad y ccrlaboracion), y en su Cara exterrra
(apostolado comunitario segt n la vocac16n dentro de la pastoral
diocesana). No falto nunca una referencia a la preocupacion por
las vocaciones para dar continuidad a nuestras obras al servicio
de la lglcsia.
De Madrid saltamos a Canarias, Las Palmas, Colegio de
Lomo Apolinario y tres parroquias. Los tres parrocos forman
una comunidad a parte. Terming esta primers visita con una
concelebrac16n en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad.
De Las Palmas nos trasladamos a la Isla de Fuerteventura donde
tres cohermanos ripen la parroquia de La Oliva, dispersa en una
superficie de 350 kilometros cuadrados con nueve poblados. Alli
viven con los pobres en un terreno desertico con todo grnero de
privaciones entre ellas el aqua y la luz. Sin embargo se empieza
a ver su obra, la rcparac16n de la casa parroquial y las capillitas
ya limpias y en plan de restauracion con la avuda del pueblo.
En la Orotava tres sacerdotes ripen dos parroquias y una Iglesia
de culto, y en la Laguna ripen otras dos parroquias y atienden la
capilla del hospital. Yo he sentido una gran admiraci6n por
estos misioneros, que, sin otros fondos que su entusiasmo,
empiezan una parroquia de nueva planta y el pueblo les sigue
con sus aportaciones y las obras siguen adelante. Id pueblo
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siente todavia la necesidad de Dios a6 n en nuestra cpoca secula-
rizada . Frente a la Iglesia de San Agustin , quemada y sin
restaurar , recordamos a tantos misioneros que gastaron su vida
en aquella casa . Solo es listima que la multiplicacion de las
parroquias irnpida la obra de la mision itinerante de tanta
tradicic n en las Islas.
De Canarias saltamos a Bilbao. En la casa de Las Arenas el
Superior General confirio los ministerios a los ordenandos y en
la Eucaristia, celebrada en el Colegio de Baracaldo, algunos de
ellos hicieron los votos perpetuos . Por la tarde visitamos las dos
parroquias que alli ripe la comunidad.
El mismo dia 12 salimos hacia Pamplona con una breve
parada en la casa de Murguia para saludar a la comunidad y dar
un vistazo al Colegio.
Por la noche Ilcgamos a Pamplona para cenar con la comuni-
dad de la Iglesia. El dia 13 fue un dia grande por la ordenacion
de 6 diaconos. La iglesia estaba Ilena y los familiares y amigos
de los ordenados formaban un grupo compacto . Al final algunos
muchachos preguntaban: .. EQue hay que hacer Para ser Pau-
les? ,. Por la tarde hubo una reunion de ambas comunitades con
una animada discusion sobre las vocaciones.
El 14 salimos para San Sebastian donde celebramos la Eucari-
stia en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad. Todos los
padres de la parroquia estaban presentes v tuvicron la oportuni-
dad de hablar con el Superior General.
En el viaje de San Sebastian a Zaragoza hicimos una breve
diversion para saludar en Viana a la familia del P. Rafael Siinz,
Vicario General.
El 15 salimos Para Teruel donde hay un plantel de 19
apostolicos, de los cuales 6 empiezan los estudios de filosofia el
ano proximo.
El 16 salimos para Albacete donde la comunidad rige dos
parroquias en el barrio de La Estrella (popularmente Ilamado
Cerro del Ahorcado .,) donde abundan los gitanos y gente
rnaleante. Para promover el barrio ban construido una Casa de
la Cultura de cuatro plantar con salas de lectura, de diversion,
talleres para mujeres y, en proyecto, otros talleres para mucha-
chos. No hay duda que aquello es vicenciano por lo pobre.
De Albacete caminamos hacia Cartagena. Tambien aqui hay
dos parroquias , una residencial con un buen porcentaje de
Marinos y otra de ambiente pobre, donde se desarrollan las
comunidades catecumenales.
De Cartagena saltamos otra vez a Zaragoza. El 19 por la
manana hay una reunion comunitaria de las dos casas, la Casa
provincial y la casa de Estudios.
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El 20, domingo, por Ia maiiana escucha a los padres de ambas
comunidades. Concelebramos en la Casa Provincial de las Hijas
de la Caridad. A la tarde hay una larga sesion dcl Consejo
Provincial.
En el Consejo Provincial el Superior General manifesto su
satisfaccion por la visita. El Visitador le presento varios proble-
mas de la provincia para tener su consejo. Los consejeros
hicieron varias preguntas sobre ]as validez vicentiana de ]as
parroquias, sobre la alternativa de ernplear el personal en Espana
en zonas rurales (hay dos en perspectiva, una en Albacete y otra
en Zaragoza) o la ayuda a ]as misiones del Peru y Santo
Domingo. Se habl6 largamente sobre ]as vocaciones y la forma-
ci6n y quedo claro el interes de todos para un mejor servicio de
la Iglesia.
En la carta a la provincia hace un Ilamamiento al sentido
comunitario, que incluye la fraternitad vicentiana, la oracion
comunitaria, la colaboracion en todas las obras v Ia disponibili-
dad para la planificacion de la provincia.
Emilio Cid
SALAMANCA. VIII Semana de Estudios Vicencianos
10-15 de septiembre de 1979
COMPROMISO SOCIAL Y EVANGI':LIZACION
OBJETIVOS
- Profundizar en nuestro campo concreto social v religioso
hoy.
- Discernir sobre nuestra actuacion como vicencianos cn la
sociedad de boy.
- Ofrecer una ocasion de estudio y reflexi6n que posibilite
una respuesta en fidelidad al Evangilio y desde el espiritu
vicenciano en el momento sociopolitico actual.
TEMARIO
Lunes, 10 de septiembre
Jose Maria Setien, Obispo de San Sebastian: La existencia
cristiana comprometida.
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Jose Maria Setien : El cristiano y la Iglesia ante las ideologias.
Ricardo Alberdi: Tipologia de actitudes cristianas ante el
mundo.
Martes , 11 de septiembre
Ricardo Alberdi: h:xigencias cristianas del compromise.
Jose Maria Oses: Ofertas capitalistas en Espana, hoy.
Jose Maria Oses: Economia social de mercado.
MiErcoles , 12 de septiembre
Ricardo Alberdi: Reflexion cristiana sobre el capitalismo.
Rafael Belda: Panorama sobre el socialismo.
Ricardo Alberdi: Socialismo estatista.
Jueves , 13 de septiembre
Rafael Belda: El socialismo democratic().
Rafael Belda: Reflexion cristiana sobre el capitalismo.
Las nuevas tendencias de evasion.
Viernes , 14 de septiembrc
Arturo Garcia: Problemas econOimicos en Espana, hoy.
Problemas politicos en Espana, hoy.
Valeriano Valero: Problemas de Ia ensenanza en la Espana de
hoy.
S4bado, 15 de septiembre
Luigi Mezzadri, C.M.: Compromiso social de San Vicente.
Mesa redonda: Donde y como comprometernos como hijos
de San Vicente en el mundo actual.
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RIOGRAPHIAF SC )I)ALIU.t1
REQUIEM - POR EL P. JOSE HERRERA, C.M.
1899-1979
1. Ultimos dias y muerte
Un dia del pasado mes de mayo Ilego hasta Puerto Rico,
donde me encontraha transitoriamente con ocas16n de predicar
alli unas tandas de ejercicios a las Hijas de la Caridad de aquella
provincia, la noticia de que el I'. Herrera estaba enfermo.
Entonces nos pareciti a todos, v los hechos subsiguientes vinie-
ron a confirmarlo con dolor un par de meses despues, que
aquella enfermedad era, para el paciente, como el comienzo del
fin.
A los pocos dias vole a la ,. Republica .• donde el P. Herrera,
va octogcnario, seguia trabajando con la misma i1usi6n misione-
ra de siempre, pero a medio gas. Y pule comprohar, csta vez
,. de visa que la noticia captada en Puerto Rico era tristemente
verdad: el P. Herrera se iba acahando poco a poco. Le fallaba el
corazon. Aquel su gran coraz6n misionero, al estilo de San
Vicente, que el habia puesto tantas veces al servicio de los
demas, principalmente si eran pobres, estaba dejando de funcio-
nar con normalidad.
Durante el mes v medio de convivencia gozosa con el en
Santo Domingo, le of decir repetidas veces, pero con serena
tranquilidad, que se cansaba mucho. Se cansaba, en verdad, al
subir las escaleras, por mss que se apovara en el pasamanos de
las mismas al ascender. Se cansaba al caminar por la planta baja
de la casa, bajo el airoso porche de la misma, festoneado de
esbeltas columnas cilindricas, o al pasear por el alegre v lumino-
so jardin interior. Los cinco ultinos dias que precedieron a la
postrer etapa de su enfermedad, solia pasarlos fuera de su
habitacion, bajo el portico, sentado en una mecedora, levendo,
o corrigiendo, sus ultimos escritos ineditos sobrc tenias de la
Congregacion de la Misic n en los que era un crudito. Salia fuera
porque nccesitaba oxigeno para respirar, ya que dentro parecia
que se asfixiaha. iY todavia queria it a Quisqueva!
El 12 de Julio tuvo la satisfacci6n de concelebrar la Eucaristia,
agotado va v casi sin fuerzas, con otros cinco companeros m.is
de la comunidad de San Jose Obrero donde el residia. La
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concelebracion fue a mediodia y dentro de la mas estricta
sencillez e intimidad. Era el aniversario de su consagracion
sacerdotal. Con aquella misa, en la que con voz pausada y
transida de love emocion dijo a Dios igracias!, cerraba el P.
Herrera toda una villa fecundamente sacerdotal y misionera que
habia comenzado tal dia Como este, pero cincuenta y cuatro
anos atris. Aquel mismo dia por la tarde, ingresaba de nuevo en
la clinica (antes lo habia hecho el 2 de Julio y habia estado hasta
el 7), para regresar el 14, ya difunto, y ser colocado en el salon
parroquial.
Su cadaver fue velado, durante las horns que precedieron al
funeral, por los padres de la comunidad, por las Hijas de la
Caridad de Santo Domingo, y por numerosos cristianos de las
tres parroquias que la Congregacion de la Mision tiene en esta
capital. El Cardenal Beras, Arzobispo de Santo Domingo, llegc
a media tarde para rezarle un responso y dar el pesame a la
comunidad. Al anochecer hubo en la parroquia de San Jose
Obrero una celebracion cristiana de la muerte por el P. Herrera;
v fue presidida por ocho padres de la comunidad y provincia,
incluidos el Visitador v Procurador Provincial. A ella asistieron,
hasta Ilenar el templo, nurerosos fieles de las tres parroquias
citadas, entre los que destacaron los de la de San Vicente de
Paul de Los Minas, donde el P. Herrera habia estado destinado
tiempo atris. El dia 15, a las once de la manana, fue el funeral
de <, corpore insepulto », presidido por el obispo auxiliar Mons.
Pepen y concelebrado por quince sacerdotes mis de la Mision.
Finalmente su cuerpo, sacado a hombros por los sacerdotes de
la comunidad, yace sepultado en el panteon que las Hijas de la
Caridad poseen en el cementerio nacional . Maximo Gomez .. de
la capital de esta Republica.
II. Boceto biografico
Id P. Jose Herrera habia nacido el dia I de octubre de 1899 al
pie del imponente macizo montanoso do Tejeda, en Gran Cana-
ria. Su pueblo, El E:spinillo, esti entre valles y barrancos « de
aspecto dantesco no Iejos del Roque Nublo, penasco que
cerca de alli mismo emerge como sintbolo inequivoco de la
canariedad. Aqui hay que buscar la razon del amor profundo y
cntranable que el P. Herrera profesaba a su Canarias natal, y
que luego fue volcando en algunos de sus escritos . Los parajcs
de Tejeda son broncos y temerosos, cincelados con lava volcani-
ca; y en sus hondonadas, solitarias y silenciosas, todavia queda,
aunque poco, algun vestigio de vida y de verdor. No obstante el
bravo aspecto orogrifico de su curia, el P. Herrera habia hcreda-
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do de ella , la tranquilidad Serena y sosegada de sus valles mas
que la terrorifica ternerosidad de sus penascos.
Muy pronto , desde el alborear gozoso de su juventud , sintio
el P. Herrera la llamda interior, maravillosa y potente de una
.. voz silenciosa „ que le decia: is la Mision! . Y busco la manera
de dar cauce a dicha Ilamada , poniendose inmediatamente en
marcha. Y se fue a los sacerdotes de la Mision , que entonces
vivian en su recien inaugurada « casa de Ia Gloria conocida asi
por el nombre de la calle en que se hallaba ubicada, en Las
Palmas de Gran Canaria . Al poco tiempo fue enviado a la
Peninsula con el fin de hacer , en Guadalajara , los ultimos cursos
de Hurnanidades o Latinidad, como entonces se decia. El 8 de
diciembre de 1916 ingreso en el Seminario Interno de la Congre-
gacic n de la Mision v, hahiendo proseguido despues los cursor
ordinarios de hlosolia N. teologia, en Madrid y Cuenca, se
ordeno sacerdotes pars siempre el 12 de Julio de 1925.
Su primer destino fue, aunque solo por unos meses, La
C)rotava . De aqui paso a La Laguna de Tenerife , de cuva casa
fue superior . Y en La Laguna diO comienzo a su fecundo
apostolado misionero, interesandose desde el principio por la
juventud hacia la que conservaria siempre un especial carino y
simpatia . Como consecuencia de su apostolado entre los jove-
nes, (undo, en La Laguna , - la juventud catolica movimiento
compuesto en su mayor parte por estudiantes de aquella univer-
sidad . Tambien fue profesor en el seminario que la Compania
dirigia en la diocesis nivariense . Y espoleado por su aticion al
estudio de temas historicos de la Mision , nos dejO como fruto
de su trahajo la « vida del heato Ghebra Miguel que fue
publicada en Madrid el ano 1926. Todavia durante su permanen-
cia en Tenerife , continuo cultivando los estudios vicencianos
hasta Ilegar a escribir el , Alter Christus o vida del beato
Pcrboyre, que tambien edit() en Madrid el ano 1942 luego de
narrar en el prOlogo de la misma ]as incidencias por las que past;
la obra hasta Ilegar a publicarse.
El ano 1943, destinado ya en Madrid , asurne la direccion de
la revista .< Anales de la Congregacidn de la Misi(in ), de las
Hijas de la Caridad „ al frente de la cual permanece pasta
diciembre de 1963. Son pues veinte ands de fecundo trabajo de
escritor , que simultanca con sus a(t)ones pastorales , al servicio
de la Compania y de la Provincia de Madrid. El P. Jose Maria
Roman , su inmediato continuador en la direccion de la rcvista,
pace una evaluaciOn de la okra del P. Herrera durante aquel
largo periodo Or . ANALES, ano 72 , enero 1964, num. 1, pigs.
11-12). A lo largo de los anos en que el P. Herrera dirige
ANALES, van a it apareciendo sucesivamente sus obras vicen-
cianas mas importantes . No hago mas que citarlas : San Vicente
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de Paul n (biografia y escritos ), en publication de la BAC, anos
1951 y 1955 ; « Teologia de la Accion y Mistica de la Caridad -,
ano 1960 ; - Historia de la Congregation de la Mision N, ano
1949; « Hacia las tierras del Negus - y « Abuna Yakob ", biogra-
fia de San Justino de Jacohis, ano 1947; « Mons. Buenaventura
Codina ohispo de Canarias, ano 1951 ; -El Obispo de los
Pobres biografia de Mons. Lisson, ano 1964, etc.
Al dividirsc en tres la provincia de Madrid , el P. Herrera Sc
reintegra a su lugar de nacimicnto , en Las Palmas de Gran
Canaria , que desde ese momento pasa a pertenecer a la provincia
canonica de Zaragoza. Cuando el P. Herrera llega a Canarias
por ultima vez, ha complido ya los setenta anos. Pero sigue
trabajando exactamente igual a como lo hacia en sus anos mis
jovenes, puts el era de aquellos quc no entienden de « honroso
retiro ^,, ni de jubilaciones mis o menos mcrecidas . Continua en
Las Palmas su labor sacerdotal tomando parte en los ministerios
propios de la Comunidad y colaborando en las misiones a las
que jamas dejo de dedicarse desde su juvcntud. Y reasume
tambien su vocation de escritor aunque volcindose ahora, pues
estaba en su tierra natal , sobre temas especificamente canarios.
Y como si su vocation fucra siempre la de Long Fellow en
cuya blanca bandera se Ieia: iExcclsior! (imas arriba!), pidio, y le
fue dado, subir mas alto en la realization de su servicio vicencia-
no a los pobres . Todavia a los mis pobres . Y con casi ochenta
anos a cuestas se vino, en 1976, a ]as u misiones • de Santo
Domingo. Y se encerro en una de las parroquias-mision mis
pobres de esta Republica, en Q)uisqueya. Y alli trabajada con
amor por los pobres hasta el mismisimo dia en quc el corazon le
comenzo, definitivamente, a fallar.
En principlo el P. Herrera Ilego al Caribe, cedido por su
provincia de origen , Zaragoza , para escribir la quc habia de ser
su ultima obra de historia vicenciana :.. Padres Pauies en Puerto
Rico v en Santo Domingo b (100 anos de Historia ). Este estudio
no Ilego a publicarse , y hoy es el dia en que aun yace inedito en
el archivo provincial.
Al terminar su trabajo Iitcrario , sintio deseos de „ incardinar-
se en esta provincia; c inmediatamente los manifesto, por
escrito, al Visitador, en carta que por juzgarla de intcres para los
misiuneros trapcribo a continuation:
,. Ell Santo Domingo de Guzman , R.D., a 5 de junio de
1976. EI P . Jose Herrera , C.M., pertenecientc a la provin-
cia de Zaragoza y residente desde el mes de noviembre dc
1973 en esta provincia de Puerto Rico, suplica al Visitador
de esta, R. P. Emilio Tobar, haga la gestion pertinentc para
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su incorporation a la misma, dado el deseo que tiene de
trabajar en esta parcela del Campo del Senor, donde cree
que puede ejercitar su mision .. ad salutem pauperum, ma-
xime rusticanorum », de que hizo voto hace va 58 anos.
Es gracia que espera obtener, etc.:..
Jose Herrera, C.M.
Como puede apreciarse por la carta transcrita , el P. Jose
Herrera , que tanto habia escrito sobre temas de la Congregation
de la Mision , nos dejo, al final dc su Vida, la mejor biografia de
San Vicente de Paul . Y la escribio sobre el marco de los Campos
lujuriosamente verdes y alanceados por el sol tropical de esta
Republica de Santo Domingo. La biografia fue esta : Dedicarse,
in situ », a la evangelization de los campesinos de Quisqueya,
procurando ademas para ellos una buena suma de pesos con los
que poder Ilevar a cabo « la realization de algunos centros
promocionales. que tenia en perspectiva y que la muerte le
impidic realizar. Por eso, despues de muerto el padre, todavia
siguen diciendo hoy los cristianos de aquel lugar: ; Ahora reco-
noccmos que teniamos entre nosotros a un verdadero santo!.
Santo Domingo de Guzman, R.D. Florentino Menescs, C.M.




I)iLS. NOMEN OFF RIUM DOMUs PRO\IN(JA
Marti: 12
ESCOBAR, H. DFCSta. Do nungo 1/6 Columhiac
Afartu '6
VAN F KK, P. Vuitator 1/6 Fortalex.
Aprilis 9
S>NET, J. Superior 1/3 Brookl)'n 10° Barcinon.
OLA, K. Superior 1/3 Ting Barcinon.
SAMPEDRO I. Superior 3/3 Valparaiso Chiliensis
RENS, J. Cons. Nov. 1/3 C lsiliensis
Aprilis IS
NUNEZ, C. Visitador 1/6 Mcxicanae
ARRFGUI, A. Cons. Prov. 1/3 Caesaraug.
OLANGUA, G. Cons.-Oecon. 1/3 Caesaraug.
PASCUAL, A. Cons. Prov . 1/3 Caesaraug.
Aprilis 2.5
FRANZ, L.J. Visitator 13 SAF Merid.
Aprilis 30
DING, K. Corn. Prov. 2/3 Philipp.
ESPALLARGAS, J.G. Cons. Prov. 1/3 Philipp.
MENUEZ, C. Cons. Pro-,% 1/3 Philipp.
VARGAS, F. Cons. Prot. 1/3 Philipp.
GAN, C. Superior 1/3 Manila 1 ° Philipp.
MARRODAN, F.J. 1,otator 1/3 Portoric.
Man 7
Aimol F, P. Cons. Prov. 1/3 Germaniac
KLEINIMFIER, H. Cons. lsrov. 1/3 Germaniac
Mail Is
TREYER, J. Superior 3/3 Graz 1 ° Austriae
HAUGENFDF.R, A. Superior 3/3 Wien 4° Austriae
NEUMANN, D. Superior 3/3 Graz 2° Austriae
PUCmR . W. Superior 3/3 Graz 3° Auariae
[unit 4
MILLER, O.J. Cons. Prov. 1/3 SAF Merid.
WEBER G.J. Superior 1/3 Dallas 4" SAF Merid.
THELIN, T.J. Superior 113 Houston I° SAF Merid.
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CAWL.EY, J.P. Superior 1/3 Long. Beach 6° SAP Merid.
LANE, T. Superior 4/3 Dublin 8° Hiberniae
GROETELAARS, V. Vzsrtator 1/3 Hollandiae
STROGSE, S. Cons. Nov. 2/3 SAL Orient.
1 wr111 II
RODRIGUEZ, F. Cass. Nov. 2/3 Venezuel.
Go\7ALEz V., M. Cons. Prov. 1/3 Venezuel.
GonzALEZ L., A. Copts, Prov. 1/3 Venezuel.
RODRIGUEZ L., J. Cons. Not,. 2/3 Vcnezuel.
BOBADILLA, R. Superior 1/3 Ilobasco Amer. Cent.
PLST, A. Superior 2/3 llubljala 6° Jugoslaviae
MADRID, R (bro. Prov. 1/3 Chiliensis
M.AS, N. lisnaror 1/4 Barcinonen,
lunii 18
ACFTO, G. Superior 1/3 Torino 1 ° Taurinensis
BFRGESiO, G. Superior 1/3 Chierl Taurinensis
]unit 25
VAN DEN HEUvFL, J. Superior 1/3 Eindhoven Iiullindiae
BRAGA, C. Superior 1/3 Piacenza 8° Rumana
BARR, C. Superior 1/3 Camarillo 3° SAF Occid.
u'IrzEL, G. Superior 1/3 Trier Germaniae
SCHNELI It, O. Superior 1/3 Iioln Germaniae
lulu 2
BIERNASKI, L. bisltator 1/4 Curitiben.
VILA, M. Corns. Not. 1/3 Portoric.
P.AMPLIFGA, A. Cons. Prov. 1/3 Portoric.
SADABA, E. Cons. Prov. 2/3 Portoric.
SOTA, P. Cons. Prov. 1/1 Portoric.
]14th 7
MARTIN, D.J. Cons. Nov. 2/.1 SAF Merid.
PRE.NT, K. Superior 1/3 Nijmegen 7° Hollandiae
'IUNG, J. Superior 1/3 Tien ,btu II" Hollandiae
MULLAN, P. 1)I-(' Ireland 2/6 Hiberniae
Iwhi 16
NFTIKAT, A. l}snator 1/6 Indiac
l wlil 23
PERFZ FLORES, M. DIG Sevilla 1 /6 Salmantina
d o ALMEIDA , J.P. 1)E( Belo Horizonte 1/6 Iluminensic
lulu 30
DF PALMA, B. Cons. Nov. 1/3 Neapolit.
VITFILO, A. Cons. Nov. 1/3 Neapolit.
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J ANULI, A. Cons. Pron. 2/3 Neapolit.
MARINO, C. Cons. Pro-,;. 1/3 Neapolit.
RAMPINO, G. C. P. Subst. Neapolit.
GUERRA, G. C.P. Subst. Neapolit.
NATUZZI, M. C.P. Subst. Neapolit.
IFIORFN-rINO, G. C. P. Subst. Neapolit.
Augusti 6
I'URMICKI, E. Superior 1/3 Krakov 1° Poloniac
KUNSEK, A. Superior 1/3 Grodkow 4" Poloniac
ROG0W'IEC, J. Superior 1/3 Krseszowice 10° Poloniae
RYMARZ, M. Superior 2/3 Zmigrod 20" Poloniae
JANKOWICZ, W. Superior 2/3 Krakow 8° Poloniac
WEISSMANN, J. Superior 2/3 Krakow 9" Poloniae
KRZYSTECZKO, H. Superior 2/3 Skwierzyna 13 Poloniae
Ko' ALIK, J. Superior 2/3 Zakopane 19" Poloniae
RUMBA, W. Superior 3/3 Gdansk 3" Poloniae
I'AN(-iERZYNSKI , F. Superior 3/3 11owa 5" Poloniae
l UJAWA, F. Sup. I anno iA roclau I" Poloniae
(..AI.ZADA, T. Superior 2/3 ..lam ti 2" Portoric.
SOT.A, P. Assist. Prov. Portoric.
Augusti ?2
POGORELC, Z. Vistmtor 1/3 Jugoslaviae
.ARRONIX). J.M. Superior 1/3 Barquisinieto Venezuela.
MOLERES, J.F. Superior 1/3 Cuowna 9" Venezuela.
ARMENDARIZ, A. Superior 1/3 :Maracaibo 12" Venezuela.
MACUREGUI, I). Superior 1/3 Valencia 16" Venezuela.
LOPEZ. J.Ma. Superior Maiquetia Venezuela.
LANTMAN, W. Cons. Pron . 3/3 Fortalex.
Hon, P.J.M. Cons. Pros. 113 1ortalex.
NEKEG C P 1/3 F lN, J,IN





RFINDERS, P.M. Cons. Prov. 1/3 Fortalex.
SHINE, J.V. Superior 1/3 Montebello 6" SAF Occid.
Augusti 26
N.X NAN, M. Superior 2/3 Armagh 2" Fiberniae
S(ALLON, K. Superior 1/3 Blackrock Hiberniae
MURNAGHAN. H. Superior 1/3 Cork 6" Hiberniae
DOYLE, J. Superior 2/3 Dublin 8" Hiberniae
IX)YLE, B. Superior 1/3 Mill Hill 15" Hiberniae
SMYTH, J.H. Superior 2/3 Ikot Ekpene 2C" Hiberniae
CLARKE, W. Superior 2/3 Otukpo Hiberniae
Septiembris 3
OONINCx, A. Cons. Pros. 1/3 Holland 'a"
UFKJFRS, J. Cons. Prot,. 3/3 Hollandiae
VFRWOERD, G. Cons. Prim. 3/3 Hollandiae
RUBEN, H. Cons. Prot'. 1/3 Hollandiae
ZABALEGUI, J. Superior 2/3 Ponce 5" Portoric.
SOTA, P. Superior 1/3 Sto. Domingo 12° Portoric.
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Septembris 10
SANCHFZ MALW, J.M. Cons. Proi•. 2/3 Salmantitnc
LOPFZ, A. Cons. Pron. 1/3 Salmantinac
PRAUO, F. Cons. Prow. 1/3 Salmantinae
Go\ZALEZ G., All. Cons. Prov. 1/3 Salmantinac
PACIOREK, J. Superior 2/; West Hartford SAF Nov. Ang.
rIRANOVI, V. Superior 113 (.'hiett Neapolit.
DEFUNCTI CONGREGATIONIS MISSIONIS
1979 Apr.-Sept.
N. ' NOMEN CONDICIO DIES OB . DOMUS Ac'. V.
18 JOPPIN Paul Sacerdos 17-4-79 Parts 1° 79 62
19 COTTER John P. Sacerdos 18-4-79 Pinladelphia 1 ° 70 47
20 GUZMAN Carlos A. Sacerdos 8-5-79 Alegrw 4" 66 48
21 WAGNER Joseph F. Sacerdos 10-5-79 Perryville 9° 63 40
22 DONFAN Barthelemy Sacerdos 6-5-79 Dar 5" 80 62
23 GOtn'FRNFUR Louis Frazer 10-5-79 Parts 1' 83 59
24 C.AL7ADA Mariano Sacerdos 1-5-79 Madrid 1° 83 67
25 DAVIS Eugene A. Sacerdos 1-5-79 Bangor 3° 69 47
26 DUNKFR Stephen C. Sacerdos 21-5-79 St. Louis 1° 73 55
27 GIEMZA Jakub Frater 8-5-79 Krakow 7° 76 60
28 KLKZERA Pawel Sacerdos 8-5-79 Krzeszowsce 9" '68 51
29 CZERWINSKI Stanislaw Sacerdos 21-5-79 Krakow 1° 67 41
30 FERNANDFZ Domingo Frater 13-5-79 laldemoro 17° 77 53
31 CABANIIIA% Francisco Sacerdos 31-5-79 Aleggna 52 32
32 TWOLMFI', Jerome Sacerdos 25-5-79 Duhlo: 7° 67 48
33 TIMMFRMANS Leo A. Sacerdos 8-6-79 Panningen 1° 77 58
34 KRETCHING Henri Sacerdos 5-6-79 Pannusgen 1 ° 45 22
35 BUSQUETS Antonio Frater 8-6-79 Palrrsa de Mallorca 6" 76 35
36 NAPOLFIANO Giuseppe Sacerdos 15-6-79 Lech 6" 52 34
37 MASORAI Leandro Sacerdos 17-6-79 7ardajos 17" 84 68
38 BULTRINI Augusto Frater 27-6-79 Siena ,4° 59 34
39 TAUGHFR John Sacerdos 26-6-79 St. !.outs 12° 82 64
CHOW CHI-SHIM Joseph Episcopus (19721 .'\uncbang 8C 57
4C CERICCO Fidelis Frater 14-7-79 Graz I° 90 66
41 STAMM Gerard Sacerdos 31-7-79 Perryville 9° 66 49
42 HERRERA SUAREZ Jose Sacerdos 14-7-79 Santo Domingo 12" 79 62
43 ISSAPORTA Joseph Frater 31-7-79 Parts 1° 74 54
44 BELLINI Eugenio Sacerdos 6-8-79 .4ladtun (N aw,J 9" 4C 21
45 CAVI' F.L1 William J. Saccrolos 6-7-79 Eastwood 4 78 57
46 WAWAK Karol Sacerdos 31-8-79 Brooklyn 3° 81 66
47 LOEVFN Paul Sacerdos 23-8-79 lanmitsburg 5° 62 31
48 COSTELLOF Daniel Sacerdos 5-9-79 Cork 6" 75 55
49 CARBAILO Samuel Sacerdos 1-9-79 Orense 14° 69 52
50 NO%AK Edmund Sacerdos 9-9-79 Krakow, 1 ° 67 47
51 MCNT)A1 Daniel Sacerdos 8-9-79 Philadelphia 1° 71 5C
52 OBRADOR Jaime Frater 13-8-79 Mexico 1° 97 81
53 S.4VIOLI Leandro Sacerdos 16-9-79 Siena 79 55
54 SEDEJ Lovro Sacerdos 14-9-79 Bitola 3° 84 64
55 ZuKows .i Wladislaw Frater 18-9-79 Krakow 7° 48 30
56 HORNS Frederick Sacerdos 18-9-79 Ashlield (Sandgate) 71 47
57 WILSON Murray Sacerdos 22-9-79 Eastwood 4° 44 24
58 Mc DONAGH Edward Sacerdos 3-10-79 Lanark 19° '67 47
59 SKORUPINSKI Stanislaw Sacerdos 1-10-79 Krakow 1° 69 41
60 GARCIA ARTOLA Vicente Sacerdos 8-10-79 Guatemala 1" 88 71
61 CARRAN7.A Jose Ignacio Sacerdos 24-9-79 Cordoba 3" 71 54
62 GcIN'ITR I•duardrs Sacerdos 27-9-79 Buenos Acre; 2 ' 64 45
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Nota sobre Mons . Joseph Chow Chi-Shih, Arzobispo de
Nanchang.
Recientemente hemos sabido, por una comunicacic n do la
S.C. para la Evangelizacion de los Pueblos, que Mons. Joseph
Chow Chi-Shih (en el Anuario Pontiticio: Joseph Ceuzisce)
mur16 el ano 1972 en lugar y fecha no precisada, v su cuerpo
fue incenerado seg6n la nueva ley china.
Seg6n los datos de nuestro archivo, que no coinciden con los
del Anuario Pontificio, Mons. (:how habia nacido el 8 de
noviembre de 1891, habia ingresado en la Congregacion el 24 de
enero de 1915 v ordenado sacerdote el 29 de junio de 1919.
F.ra profesor en el Seminario Regional de Chala cuando fue
nombrado Obispo Titular de Cratia y Vicario Apost ilico de
Paoting el 26 de marzo de 1931. En 1946 habia lido trasladado a
la Sede Arzobispal de Nanchang. Despues de la revolucion
sabemos que vivid por algun tiempo, con libertada restringida,
en la Iglesia de Nanchang. Tuvo que sufrir mucho v, acusado
muchas veces, en los interrogatorios Ilego a hacerse respetar de
los mismos comunistas por su calidad moral c intelectual. Era
tamoso por sus respuestas ingeniosas y humoristicas.
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Monastero di Valverde - Ponti sul Riglio a sul Chiavenna - Raccolta d'arte
- Testamento e morte - Appendice di storia del Collegio Alberoni e dei
suoi 33 Superiori - Prefazione del Card. S. Oddi.
Vol. IV: Pcrsonaliti del Card. Alberoni - Politica - Storiografia - Documenti
d'Archivio - Antologia Alberoniana - Prefazione di Mons. A. Casaroli,
Segretario del Consiglio per gli Aflari Pubblici della Chiesa.
II 27 settembre 1978 net Collegio Alberoni di Piacenza, nella ricorrenza del
50° anniversario di Sacerdozio del Card. Antonio Santore c del 25° di Episcopa-
to dei Cardinali Silvio Oddi, Opilio Rossi e del Vcscovo di Carpi Mons.
Arternio Prati , tutti e quattro ex-alunni alberoniani , in solenne vincenziana
accademia con I'intervento di dieci Vescovi, tutte le Autorita cittadine, molti
studiosi , gran parte del Clero diocesano , ex-alunni, stampa nazionale e Tele
Liberta, a stata presentata dal Card. Samore stesso I'opera Cento studi sul
Cardinale Alberoni.
Attesi da oltre cinque lustri, i quattro volumi di testo, organicamente divisi
in dodici parti - i prime tre biograftci e it quarto di sintesi -, contengono 183
studi, dei quali hen 135 di G.N. Rossi c 48 di quarantaquattro specialisti
internazionali . Fra questi figurano it prof . Alcazar di Madrid, it dots. Nordmann
di Svezia, it prof. Bedarida della Sorbona , it dolt. Hardenberg Archivista
generale di Stato all'Aia , Mons. Castiglioni Prefetto della Biblioteca Ambrosiana
di Milano, it prof. De Mattei dell 'Universita di Roma, it Marchese Taliani
Ambasciatorc d'Italia a Madrid, Ping. Morandi di Ravenna , Mons. Boiardi
Vescovo di Apuania, Mons. Mignani Vescovo di Kian in Cina, I'Archivista
Generale della Missione in Parigi sig. Combaluzier, it prof. Castagnoli storico
dell'Alberoni, it dott. Carbonchi Direttore Generale delta Polcnghi Lombardo, it
prof. Ferri dell'Universita di Pavia, it prof. Baudi di Vesme di Torino, it Gesuita
spagnolo P. Batllori . II Prof. Rossi e i suoi collaboratori continuano ('opera del
Romagnosi ( 1834), del Panizzi (1846), del Bersani ( 1861), del Bourgeois (1910),
del Castagnoli (1929-32) al fine di rendere giustizia alla memoria di un uomo
illustre grossolanarnente sfigurato dalla calunnia.
[.'opera oflre una puntuale documentazionc delle notizic relative alla vita e
all'attivita politica del Cardinale, caratterizzate da una fondamentale onest! di
intenti , da una personality maturata da duce esperienze iniziali, in cui si
riflettevano le ombre di un periodo storico drammatico c cornplesso the vedeva
it tramonto della potenza spagnola in Italia. L'Alberoni to visse pienamente,
operosamente , responsabilmente. sorretto sia dalla sua intelligcnza , sia dalla sua
fede profonda.
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11 Collegio Alberont, la sua piu grande opera, dal Cardinale aflidato -in
perpetuo - per la direzione e I'amministraz'one at Preti delta Missione di S.
Vincenzo de' Paoli the gliel'avevano suggerito , da Iui poi nominato suo crcde
universale, da piu di due secoli - dal 1751 - con nave anni di studs superiori
gratuiti per sessanta iovani aspiranti it sacerdozio, benefica Piacenza e la Chiesa
Universale: tre Carlinali, quattro Arcivescovi, un Vescovo e parecchi Prelati
sono tuttora at servizio diretto delta Santa Sede in mtssioni pastorali, di Curia c
diplomatiche. Ma da diversi anni questo Collegio , tunzionando come Facolta
Teologica aggregata all'Universita di S. Tommaso di Roma, accoglie anche i
chierici hlosofi a teologi di Parma, Fidenza, Bohbio c Pontremoli. Eta festa di
S. Vincenzo del 27 settentbre a sempre la testa degli alberoniani e degli
exalberoniani the accorrono in quel giorno at Collegio come alla propria casa
paterna per rivedere i propri educators e per ritrnvare in quel luogo di pace
serena i cttntpagni di ten scamhiando con loro Ic proprie espeticnze di aposto
lato.
II Santo Padre Giovanni Paolo II, al quale I'autorc, tramite Sua Eminenza
it Cardinale Samore, presentb i volumi, in data 18 gennaio 1979 fece scriverc
dalla Segrcteria di Stato (I'rot. n. 7424) at prof. Rossi: .. La vasta pubblicazionc,
da Lei prornossa a realizzata, anche valendosi del contributo di specialisti di
vane nazionalit5, allo scopo di porre nella giusta luce delta scoria la figura
poliedrica - del Cardinale Giulio Alberoni, a stata grandemente app rezzata dal
Santo Padre, it quale si congratula con Lei per i risultati delta non licve fatica ••
(G. Caprio Sost.).
RENT LAURFNT,N, avec une equipe de Filles de la Charite et le concours de
Dom B. Billet. Catherine Labours et la Medaille 1Clrraculcuse Prongs de
Catherine (1877-1900). 388 pages. Paris 1978.
Le present volume produit, dans l'ordre chronologique, Ics documents
authentques sur la Mcdaille Miraculcuse de 1877 a 1900. II fait suite aux
documents du Tome 1: 1806-1877. L'introduction en degage le sens. Ce
deuxieme tome fournit di bases importantes en vue de I'etablissement d'unc
vie authentique et complete de Sainte Catherine a laquelle continue de travailler
I'equipe instaurce par Ics Superieurs des Lazaristcs et des Filler de la Charite.
MONS. Nteot.A STORTI, dell'Archivio segreto Vaticano. Un :mpurt.une docurnen-
to inedito sulfa ,4fedaglia Mato/osa. Arinali delta Missione 86 (1979)
26-44.
El documento a que se retiere es una Carta del Arzohispo de Paris, Mons.
Jacinto Q uelen , at Cardenal Jose Antonio Sala, Prefecto de la S. C. de los
Obispos y Regulares del IC de marzo de 1838. Por su importancia copiamos el
texto completo en italiano , que es el que tenemos a disposition.
Sull'Immacolata Concezione.
Specialmente negli ultimi dieci anni, it culto delta Santissima Vergine
onorata sotto it titolo dell'Immacolata Concezione si e esteso in Fracia e nclla
diocesi di Parigi in maniera notevotissima.
Qucsta devozionc ha preso ancora un accrescimento straordinario dopo
I'emissione c la distribuzione d'una Medaglia in onore di Maria concepita scnza
peccato. the si chiama popolarmente Miracolosa, a causa delle molteplici grazic
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di guarigioni e di conversions che si segnalano da ogm parte dopo la propaga-
zione prodigiosa di questa Medaglia. La Chiesa di Parigi si fa una gloria di
ritencrc c di sostenere la credenza del privilegio dell'Immacolata Concezione. I
suoi dottori la professano nel loro insegnamento , i fedeli gli attribuiscono un
valore singolare , attendendo numerose grazie dalla bonta di Maria, invocata
sotto sl titolo di Immacolata nella sua concezione. L'Arcivescovo di Parigi
considera cone suo doverc I'assecondare la loro pieta a tale riguardo; nc spera
dci frutti abbondanti di benedizione e di salute. Egli domanda se non sarebbe
effetto di uno zelo temcrario supplicare it Nostro Santo Padre:
1 ° di autorizzarlo a celebrare ed a fare celebrare in perpetuo nclla sua
diocesi la festa dell ' lmmacolata Concezione della Santissima Vergine Madre di
Din, la seconda domenica di Avvento, al tine di rendere questa testa piu
popolare.
2° di celebrarne l'ufficiatura in questa stessa domenica di Avvento, inco-
minciando dai prims vespri di run solenne maggiore, cio che corrisponde ai
doppi di seconds classc. La festa resterebbe fissata all'8 dicentbre, Ia Solennita
soltanto sarebbe trasportata alla seconda domenica dell'Avvento.
3° Di aggsungere al Prefazio della messa della Concezione della Beatissinta
Vergine Maria la parola Immacolata. in modo che si possa leggere: et to in
Conceptione Immaculate , come a stato accordato alla diocesi di Siviglia in
Spagna, con decreto del 6 settembre 1834.
4° Infine , di accordare anche, in perpetuo, per questo giorno della seconda
domenica dell'Avvento una indulgenza plenaria a tutti coloro che, essendosi
confessati e comunicati, reciteranno tre volte dopo Ic preci ordinarie secondo le
intenzioni del Sovrano Pontefice, questa invocazione: «O Maria concepita senza
peccato, pregate per not che ricorriamo a voi•.
Parigi, 10 matzo 1838.
Giacinto, Arcivescovo di Parigi.
PIERRE CORCKEI .C. M., Le Liban dans la Bible . Cahiers de "La Terre
Sainte" . Presses Franciscaines . Jerusalem 1978. 96 pp.
Dans cc livre le P . Corcket nous propose un voyage avec la Bible comme
guide a travers les siecles, mais aussi sur Its Chemins et sentiers , a travers villes,
villages et sites d'une terre qui lui est chore, le Liban . Il a ecrit cc livre avec sa
connaissance profonde et de la Bible et du Liban d'aujourd ' hui et d'hicr , mais it
I'a cost aussi avec son Coeur , et pour son plaisir, aver la jubilation interieure de
quelqu'un qui parlerait d ' une personne asrnee, et qui nous prend a tcmoin qu'il a
hicn raison de I'aimer . Le lecteur ne peut clue Iui donner raison , apres I'avoir
suivi aver enchantement. A. S.
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